Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato, prir. Paola Pinelli. [Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 106]. Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006. by Nella Lonza
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Osvrti i kritike
Fra Josip Sopta, Spisi FranjevaËke provincije 
u Dubrovniku. AnalitiËki inventar. Dubrovnik: 
Dræavni arhiv i samostan Male braÊe, 2006., 
607 str.
Bogatstvo i raznovrsnost rukopisne i tiskane 
grae pohranjene u samostanu Male braÊe u 
Dubrovniku veÊ su odavno postali posloviËni. 
Kroz bijes poæara koji je poslije potresa 1667. 
godine progutao tisuÊe knjiga, kako je u suzama 
svjedoËio tadaπnji knjiæniËar Vital AndrijaπeviÊ, 
te kroz brojne kasnije ratne nedaÊe, knjiænica i 
arhiv ipak su opstali, zahvaljujuÊi zanimanju 
ËitaËa i spremnosti fratara da otvore svoja vrata 
javnosti. IzlazeÊi ususret æeljama i potrebama 
istraæivaËa gradske proπlosti, no skrbeÊi ujedno 
o odgovarajuÊem mjestu samostana na pozornici 
dubrovaËke povijesti, u minulih stotinu pedeset 
godina vrijedni su fratri suvremenim znanstve-
nim pristupom napravili mnogo na obradi 
briæljivo Ëuvanih svezaka. Poslije prvog napora 
Inocenta »uliÊa sredinom 19. stoljeÊa da teme-
ljito uredi samostansku knjiænicu, πto je dovrπio 
Ivan August KaznaËiÊ objavivπi katalog Biblio-
teca di fra Innocenzo Ciulich nella libreria 
de’RR. PP. Francescani di Ragusa u Zadru 
1860., veliki posao nastavio je fra Mijo Brlek 
djelom Rukopisi Knjiænice samostana Male 
braÊe u Dubrovniku, knjiga I. u izdanju JAZU 
u Zagrebu 1952. godine. Dok se nadamo novom 
uredniËkom i izdavaËkom pothvatu koji bi napo-
kon dovrπio znanstveno katalogiziranje Ëuvene 
knjiænice samostana, pred nas je stigao analitiËki 
inventar arhiva nekadaπnje FranjevaËke provin-
cije u Dubrovniku, Ëiji su brojni spisi saËuvani 
u matiËnom samostanu. Kako se ovo dragocjeno 
djelo fra Josipa Sopte, danaπnjeg provincijala 
Reda, uklapa u dosadaπnje napore na sreivanju 
i obradi arhivske i biblioteËne grae samostana?
 ©est je fondova koji Ëine arhiv samostana 
Male braÊe. To su, kako upozorava autor, redom 
rukopisni dio (s viπe od tri tisuÊe katalogiziranih 
rukopisa utkanih u glasovitu knjiænicu), samo-
stanski arhiv, provincijski arhiv, glazbeni arhiv, 
arhiv ljekarne i nesreena graa. BuduÊi da je 
do danas upravo knjiænica, s obzirom na veliki 
izbor naslova iz podruËja teologije, povijesti i 
knjiæevnosti, bila najzanimljivija vanjskim istra-
æivaËima, prirodno je da su sami fratri u dosa-
daπnjoj znanstvenoj obradi i izradi kataloga 
najviπe pozornosti posvetili baπ njoj, kako smo 
vidjeli. Meutim, dok taj veliki posao joπ nije 
dovrπen, prireen je i objavljen cjelovit analitiËki 
inventar arhiva Provincije, prethodno naveden 
kao jedan od πest glavnih dijelova rukopisne i 
tiskane grae samostana Male braÊe. Taj zada-
tak izveo je fra Josip Sopta, iako je ovo njegovo 
djelo, kako i sam potanko opisuje, izraslo na 
pleÊima nekolicine prethodnika koji su ranije 
sreivali arhiv. Izrada analitiËkog inventara 
uvijek predstavlja ozbiljan izazov svakom arhi-
vistu, jer je, uz izvrsno poznavanje fonda, po-
trebna vjeπtina da se graa prikaæe jednostavno 
i potpuno. Kako bi, stoga, πto bolje udovoljio 
potrebama vrlo odgovornog posla kojeg se pri-
hvatio, autor je rasporedio grau, ukupno 40 
arhivskih kutija standardne veliËine, na πest 
stotina stranica objavljenog inventara. 
Upoznavanje s tvorcima fonda prvi je korak 
u njegovu predstavljanju. ©etnjom kroz proπlost 
dubrovaËkih franjevaca ukratko su izloæeni 
temelji organizacije æivota Male braÊe u naπem 
kraju od prve polovice 13. stoljeÊa do suvremenog 
razdoblja. Pritom je srediπnja uloga prirodno 
pripala dubrovaËkoj FranjevaËkoj provinciji sv. 
Frana, utemeljenoj 1517., koja je poslije nepuna 
Ëetiri stoljeÊa samostalnog æivota 1899. godine 
pridruæena zadarskoj provinciji Sv. Jeronima, 
πto traje sve do danas. O brojnosti franjevaca za 
vrijeme DubrovaËke Republike najbolje svjedoËi 
Ëinjenica o Ëak devet samostana Opservanata 
na podruËju od OrebiÊa do Konavala poËetkom 
18. stoljeÊa, Ëime se ovdje nije mogao pohvaliti 
nijedan drugi Red. Svojim pastoralnim radom 
zadobili su povjerenje i ugled meu stanov-
niπtvom, a nastojali su ostvariti i neke znanstvene 
ambicije. Iako je nekoliko povjesniËara poniklo 
meu dubrovaËkim Opservantima pravila sv. 
Frana u vremenu poslije velikog potresa, tako 
znaËajnog dogaaja u æivotu ove zajednice koji 
je ugrozio i velikim dijelom uniπtio bogati knjiæ-
ni fond, ipak su njihovi historiografski napori os-
tali zasjenjeni vrijednoπÊu samih dokumenata. 
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Njihove interpretacije izvorne grae nisu se 
izdigle iznad prosjeka drugih autora. Meutim, 
dugujemo im zahvalnost ne samo za mnogo 
saËuvanih korisnih podataka, veÊ i za poticaj 
drugim istraæivaËima da πire prezentiraju proπ-
lost samostana i Provincije.
Ovaj inventar sadræi gotovo pet tisuÊa po-
pisanih dokumenata. Od tog broja svega njih 
desetak potjeËe iz razdoblja prije sudbonosne 
1667., ali ipak na temelju ostalih spisa moæemo 
doznati viπe o drevnoj proπlosti Provincije, s 
obzirom na postojeÊi kontinuitet. ObuhvaÊeno 
je razdoblje od 1621. do vremena Drugog svjet-
skog rata, Ëime je prekoraËeno trajanje Provin-
cije, koja je ugaπena 1899. godine. Meutim, ova 
nedosljednost moæe se opravdati æeljom za πto 
cjelovitijim iznoπenjem dokumenata, obuhva-
ÊajuÊi tako i kasnije razdoblje. Svaki dokument 
zasebno je numeriran, a autor je buduÊim istra-
æivaËima savjetovao navoenje ne samo broja 
kutije i lista, veÊ i datuma kad je pojedini spis 
nastao. Navedeni su ponajviπe kronoloπkim 
redom, a po istom naËelu svrstani su i u samom 
fondu, koji je trebalo temeljito pregledati i 
izdvojiti iz njega grau koja se odnosila na arhiv 
samog samostana. Sadræaj svakog dokumenta 
iznosi se u temeljitom regestu. Snalaæenje u 
tekstu znaËajno olakπavaju tri iscrpna kazala na 
kraju knjige, i to kazalo mjesta i zemljopisnih 
pojmova, kazalo imena te predmetno kazalo, πto 
je sve savjesno izradio Marijan SivriÊ. 
Glavnina grae pripada 19. stoljeÊu. Upo-
znajemo se sa svakodnevnim problemima koji 
su pratili æivot Provincije i njezinih Ëlanova, 
poput opskrbe i radova na obnovi samostana, 
nastojanja da se ne utrnu drevna sjediπta po 
selima dubrovaËkog kraja, te vrlo Ëestih dodira 
s lokalnim i pokrajinskim vlastima. Ipak, naj-
viπe zapisa vezano je uz pojedince, pa Êe zainte-
resirani istraæivaË ovdje pronaÊi obilje mate-
rijala ne samo o pastoralnim i druπtvenim 
aktivnostima brojnih pripadnika Reda, u naπim 
krajevima kao i u inostranstvu, veÊ i o laicima 
koji su suraivali s Malom braÊom. Na ovaj na-
Ëin moæemo ujedno pratiti kako je ova zajednica 
odolijevala valovima politiËkih promjena, vo-
deÊi, primjerice, raËuna o duhovnim potrebama 
pastve u vrijeme francuske okupacije poËetkom 
19. stoljeÊa, ili boreÊi se kasnije protiv pokuπaja 
odnaroivanja puka od strane talijanskih vlasti, 
poËevπi od dvadesetih godina 20. stoljeÊa. U 
tom kontekstu ovaj inventar stjeËe dodatnu 
vrijednost kao putokaz za prouËavanje suvre-
mene povijesti Dalmacije. Meutim, izvorno 
poniknuo na dubrovaËkom podruËju, koje je 
zapravo u najveÊoj mjeri zastupljeno meu 
cjelovito obraenom arhivskom graom ovog 
fonda, analitiËki inventar spisa FranjevaËke 
provincije sv. Frana na prvom je mjestu spo-
menik viπestoljetnim naporima dubrovaËkih 
fratara Male braÊe da ustraju i oËuvaju svoj 
ustroj i svoje Pravilo usprkos brojnim izazovima. 
S te strane, objavljeno djelo takoer nepobitno 
zasluæuje visoku ocjenu, a s naπe pozicije po-
vjesniËara, istraæivaËa, ili jednostavno ljubitelja 
proπlosti naπega grada preostaje samo nadati se 
da Êe i u buduÊnosti ozbiljan studijski rad ovog 
tipa uroditi jednako vrijednim plodovima.
Relja SeferoviÊ 
Nada Skatolini, Pripovijesti o Gradu. Dubrov-
nik: Matica hrvatska Ogranak Dubrovnik, 
2006., 142 str.
IzdavaËki vrlo aktivan Ogranak Matice 
hrvatske u Dubrovniku objavio je knjiæicu Nade 
Skatolini u kojoj su obuhvaÊeni zapisi o Du-
brovniku i æivotu u njemu koji teku od autoriËina 
djetinjstva u drugom desetljeÊu 20. stoljeÊa do 
πezdesetih godina, s ponekom biljeπkom iz kas-
nijih razdoblja.
Uspomene ge Skatolini na spoju su gradske 
i osobne kronike, zbivanja u autoriËinu æivotu 
isprepletena su s dogaajima u Gradu i promje-
nama koje se u njemu odvijaju. Svoja sjeÊanja 
autorica veæe uz dubrovaËku topografiju, kao u 
nekoj πetnji prati nas od zgrade do zgrade, biljeæi 
duÊane, kavane, frizerske salone, optiËare i 
ostale radnje, opisuje one koji su u kuÊama 
stanovali. Neke od autoriËinih priËica prepo-
znajemo kao “urbane mitove” (urban legends), 
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na pr. onu o zadirkivanju fakina Δosa (str. 9). 
Zapisi su ponikli iz pripovijedanja i tu su nepo-
srednost zadræali i u tiskanom obliku.
U dubrovaËkoj svakodnevici kakvu oslikava 
Nada Skatolini fakini su Ëekali muπterije sjedeÊi 
na kapitelima poruπene luæe uz Sv. Vlaha, 
æidovski djeËak pjevao je u katedrali, a biskup 
se kupao u πpiljici na Lokrumu, u pastiËerijama 
su se kupovali prirodni bomboni i slastice, a kod 
ObradoviÊa se prodavao vruÊ kuhani prπut u 
rusici, uËenici su nosili uniforme i imali 
propisan sat do kojeg su smjeli biti vani, smeÊe 
se skupljalo dvaput dnevno, a blokovi leda za 
hladnjake prenosili su se kariÊem, pred Grad-
skom kavanom goste su doËekivala dva mlada 
liftboya (!) crnca, a samo su na Stradunu bile 
Ëetiri butige πavaca narodne noπnje. Danaπnjeg 
“lokalnog” Ëitatelja razgalit Êe sitni elementi 
kontinuiteta: Ëavao na koji su se vjeπali oglasi 
pjevaËkog druπtva i orkestra, koji i danas stoji, 
torbe ge Erne Gozze, trgovina “Peko” na 
istome mjestu, zlatari iz obitelji Vierda. Iz 
knjige se Ëita o naËinima ophoenja: πto je bilo 
skladno u boljim obiteljima, u kojem se mini-
mumu odjeÊe smjelo gdje pokazati (Ëak se i na 
Lokrumu joπ 30-ih godina smatralo nepri-
hvatljivim πetanje u kupaÊem kostimu), kako su 
se prema svojim muπterijama ponaπali trgovci, 
a kako konobari.
Kao svjedoËanstvo o dubrovaËkom druπtvu 
“iznutra”, knjiga Skatolinijeve na neki se naËin 
nastavlja na Bersine DubrovaËke slike i prilike 
(1800-1880.). Razlike su ipak znaËajne. Bersu 
izrazitije zanimaju velike teme i politika, Ska-
tolinijevu svakodnevica; prvi piπe s izvjesnim 
publicistiËkim i literarnim ambicijama, druga 
posve nepretenciozno; Bersa je prema slavnoj 
proπlosti okrenut s viπe nostalgije, kod Skatoli-
nijeve je ona ublaæena izvjesnim osobnim prag-
ma tizmom i mirenjem sa sudbinom “obiËnoga 
Ëovjeka”; kod oboje su portreti sugraana vrlo 
uspjeli i æivopisni, no Nadu Skatolini viπe zani-
maju mali ljudi i oriinali koje je svako dnevno 
susretala (Kate Kuce, Ivo “U”, “Hrvatska æena”, 
konobarica Miπulina i dr.). 
No, ova knjiæica sigurno nije samo zabavno 
πtivo za trenutke razbibrige, ona funkcionira 
kao vrijedno i “ozbiljno” povijesno vrelo. Svje-
doËanstva “obiËnih” ljudi povjesniËarima su 
rijetko dostupna. Malo tko osjeti dovoljnu 
sigurnost da bi se sam latio pera, pisma i 
dnevnici Ëesto budu baËeni, a skupljanje izvora 
“usmene povijesti” tek je spaπena kap u moru 
onoga πto propada. Zato se treba ponadati da Êe 
knjiga Nade Skatolini ohrabriti i druge Dubrov-
Ëane i Dubrovkinje da zapiπu svoja sjeÊanja, a 
njihove obitelji osvijestiti da baπtina nije samo 
ono πto je staro nekoliko stoljeÊa i vezano uz 
znamenite ljude. 
PiπuÊi ovaj prikaz za publiku koja Ëita 
znanstveni Ëasopis htjela sam upozoriti na joπ 
neπto. Pred nama je malo savrπeno izdanje, 
pametno i precizno doraeno. Urednica i pri-
reivaËica Anica KisiÊ pogodila je pravu mjeru 
u onome kako tuim osobnim zapisima dati 
formu, a da se ne izgubi autoriËin “glas” i draæ 
neposrednosti. Izabrane su divne fotografije (iz 
Ëak 12 zbirki), koje nisu samo ukras, nego 
biljeπka drugim medijem o onome o Ëemu se u 
knjizi govori. Precizan plan Dubrovnika s 
oznaËenim mjestima o kojima Skatolini piπe 
Ëitatelju je vrlo koristan. Sve je to traæilo mnogo 
truda, vremena i - nadasve - razmiπljanja (voljeli 
bismo samo da je u knjigu uvrπten i kratak 
biografski portret autorice). U vremenima kada 
i mnoge znanstvene publikacije, a pogotovo 
knjige namijenjene πiroj publici izlaze na træiπte 
joπ posve prijesne, nedoraene, “πlampavoga” 
izgleda, nedovoljno paæljivo lektorirane i kori-
girane, s naslovnicama i ilustracijama koje nisu 
ni u kakvoj vezi sa sadræajem, urednica ovog 
izdanja pokazala je da do knjige koju potpisuje 
dræi. IzdavaËu i onima koji su ovo izdanje pri-
premili valja od srca Ëestitati, a autorici za hvaliti 
πto je kroz svoje uspomene saËuvala dio krhke 
proπlosti. 
Nella Lonza
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Nina VodopiÊ, Kunovske stare riËi. Kuna: vlas-
tita naklada, 2006., 185 str.
Sudionici smo velikih promjena u naËinu 
æivota, druπtvenim odnosima i komunikaciji, 
πto su nam namrle tehnoloπka revolucija i posve-
maπnja “amerikanizacija” naπeg svakodnevnog 
druπtvenog, kulturnog, gospodarskog i politiË-
kog æivota. Internet komunikacija, svi ti chat-
ovi, blog-ovi, SMS-ovi i kakvi li joπ marifetluci 
sve viπe guraju u zaborav blago dijalekata i 
narjeËja koje se stoljeÊima taloæilo i Ëuvalo tra-
gove povijesti, razliËitih naslijea i utjecaja. 
Skupljanjem i biljeæenjem, sva ta bogata graa 
spaπava se od nestajanja i istovremeno nudi 
na prouËavanje prvenstveno jezikoslovcima, no 
jednako tako i etnolozima, povjesniËarima, 
sociolozima...
Potrebu Ëuvanja baπtine na sreÊu osjeÊaju 
pravi amateri, πto Êe reÊi ljubitelji (o sluæbenim 
Ëuvarima baπtine neÊemo ovdje), i nije vaæno 
vode li ih u takvu avanturu nostalgija i davne 
uspomene ili kakve dalekoseænije vizije. Tako 
su se 2001. pojavile RiËi trpanjskog govora 
Frana i Iva Ference (izd. Ivo Ferenca, Split) i 
RjeËnik rÊanskog jezika, rijeËi i izraza u govoru 
na dalmatinskom podruËju a posebno na 
Peljeπcu Anta Tjeπimira RuskoviÊa TiÊa (izd. 
Velebit-Velgrad, Zagreb), a 2006. godine Nina 
VodopiÊ je u vlastitoj nakladi objavila Kunovske 
stare riËi.
Gospoa Nina VodopiÊ nije jezikoslovac ni 
leksikograf, no taj formalni nedostatak nije bio 
zapreka njezinu prirodnome daru da misao 
pretoËi u pisanu rijeË ni njezinu maru da izda 
ovu vrijednu knjigu u kojoj se naπlo oko 3500 
starih kunovskih rijeËi. Svaka rijeË je akcentirana 
i, nakon znaËenja na standardnom hrvatskome 
jeziku, ilustrirana primjerom, Ëime je autorica 
svakoj leksemskoj jedinici dodatno pojasnila 
znaËenje, odredila razliËite nijanse u govoru, 
oæivila rjeËnik. Akcente je ubiljeæio urednik 
knjige. No, akcentirajuÊi rijeËi, urednik nikako 
nije bio dobre sreÊe, jer je na mnogim mjestima 
akcent krivo zabiljeæen. Naime, kako sâm kaæe 
na poËetku knjige, u “Urednikovoj napomeni”: 
“Da bi se Ëitatelju omoguÊilo πto ispravnije 
izgovaranje akcenata, koji lokalnom govoru 
najbolje daju autentiËan duh sredine, raËunajuÊi 
na prosjeËnoga konsumenta koji nema dovoljne 
jeziËne struËnosti ili koji ne posjeduje dovoljnu 
jeziËnu struËnost, petoakcenatski smo sustav 
ovdje ograniËili na tri znaka”, i na kraju, u pogo-
voru (“Zapaæanja o Kunovskim starim riËima”), 
“...iz praktiËnih razloga u ovom se rjeËniku oba 
kratka (kratkosilazni i kratkouzlazni akcent, 
op. M. V.), buduÊi da su po izgovoru jako bliska, 
biljeæe jedinstvenim znakom...” Nisam sigurna 
da razumijem na koga se ili na πto uvaæeni 
urednik referira kad govori o “prosjeËnom 
konsumentu koji nema dovoljne jeziËne struË-
nosti”, ali sam sigurna da naπ jezik, baπ kao ni 
svaki drugi, ne stvaraju natprosjeËni struËni 
jeziËni konzumenti, nego ljudi koji reËeni jezik 
govore (prosjeËni konzumenti?), koji moæda 
nemaju “jeziËne struËnosti”, ali imaju sluha i 
jako dobro znaju i Ëuju razliku izmeu, primje-
rice, kòpa i k pa (prid kuÊon je k pa præine, a 
Baldo kòpa tamo di je k pa præine!). Æeljom da 
se “omoguÊi πto ispravnije izgovaranje akcenata” 
postignuto je upravo suprotno. A zagubio se i 
“autentiËan duh sredine”. Koji su pak “praktiËni 
razlozi” zbog kojih su se u ovom rjeËniku naπli 
àËid umjesto Ëid; ánci umjesto ânci; brècat 
umjesto br cat; crèvja umjesto cr vja; Ëèjad 
umjesto Ë jad; ès umjesto  s; grèb umjesto 
gr b; πpàg umjesto πp g itd. nisam uspjela 
dokuËiti.
Naπ jezik razlikuje Ëetiri akcenta (dva 
kratka: ` i  ; i dva duga: ´ i ˆ), koji mogu biti 
uzlazno ili silazno intonirani, i dvije kvantitete 
(˜ i ˇ). Njihovi znakovi tzv. “prosjeËnom kon-
zumentu” vjerojatno ne znaËe niπta. Ako je 
dotiËni govornik tog dijalekta, naprosto Êe ih 
spontano izgovarati, a ako nije, neÊe se njima 
ni baviti. Ali zato su struËnome konzumentu 
itekako vaæni. ©teta πto se u ovoj vrijednoj i 
korisnoj knjizi naπao razmjerno velik broj 
pogreπno akcentiranih rijeËi. 
Uz rjeËnik, u knjizi su naπli mjesto i jedna 
autoriËina kratka priËa, Prokura, jedna pjesma, 
Starinsko i danaπnje, te Prokabule (Izreke), 
odnosno svi moguÊi izriËaji i sintagme kao 
odgovor na jedno od najËeπÊih pitanja: kako si? 
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Tu je i saæeti prikaz povijesti Kune i njezine 
okolice Slavka VodopiÊa, a uvodnu rijeË autorice 
i pogovor akademika Nikice KolumbiÊa na 
engleski je prevela Lia DragojeviÊ. Knjiga je 
obogaÊena starim i novim fotografijama Kune 
i ilustracijama Iva BavËeviÊa.
Mihaela VekariÊ
Inventari fonda veliËajne opÊine zadarske 
Dræavnog arhiva u Zadru (godine 1325.-1385.), 
I, prepisao i priredio Robert Leljak. [Zadarski 
inventari i oporuke, 1]. Zadar: Dræavni arhiv u 
Zadru, 2006., 458 str.
Dræavni arhiv u Zadru pokrenuo je novu 
seriju u kojoj Êe biti objavljena graa oporuka i 
inventara. Ova vrsta izvora nedvojbeno je meu 
onom koju vrijedi tiskati, jer sadræi podatke 
relevantne za Ëitav niz povijesnih disciplina. 
Moæe se oËekivati da Êe je koristiti oni koji 
istraæuju druπtvene odnose u Zadru u 14. 
stoljeÊu, njegovu jeziËnu baπtinu ili nasljedno 
pravo, ali i oni koje zanima nakit, kuÊna oprema, 
onomastika i toponimija. 
Prvi svezak koji je pred nama sadræi 60 
inventara koji se proteæu na πezdeset godina 14. 
stoljeÊa. Sastavljeni su zato πto je statutarna 
odredba (Zadarski statut, III, 121) traæila da svi 
oporuËni izvrπitelji dadu izraditi inventar s po-
pisom Ëitave ostavine (nekretnina, pokretnina, 
traæbina, tuæbi i ostalih prava), da ga podastru 
sudu i predaju u pohranu opÊinskom zastupstvu 
(procuraria communis Iadrae). Izvjestan broj 
tih inventara do nas je dospio u izdvojenom 
fondu VeliËajna opÊina zadarska (Magnifica 
communitas Iadre), koji sadræi 152 jedinice i 
proteæe se na razdoblje 1325-1674. Inventara je, 
meutim, moralo biti koliko i oporuka, pa je to 
tek maleni saËuvani dio nekad velike mase (u 
ovome svesku prosjeËno jedan godiπnje). Za 
neke primjerke znamo da su dospjeli drugamo. 
Na pr. znameniti inventar patricija Grizogona 
de Civalellis iz istog razdoblja (1384.) ostao 
je meu notarskim spisima, a onaj suknara 
Mihovila (1385.) zavrπio je u Arhivu samostana 
Sv. Marije u Zadru.1 Sretna okolnost za istraæi-
vaËe jest da su inventari iz fonda koji se objavlju-
je dosta ravnomjerno rasporeeni kroz godine, 
a joπ sretnija da su meu njima zastupljeni 
razliËiti staleæi, slojevi i zanimanja (od bogatih 
patricija do ribara i sluπkinja, od klerika do 
krËmara i pekarica), te oba spola (25 æenskih 
nasuprot 35 muπkih inventara). Hirovito vrijeme 
Ëesto nam u arhivu ostavi obilje jednoga, a 
zakine nas na drugome, no ovdje je ostavilo 
“uzorak” koji kao da je veÊ pripremljen za 
istraæivanje.
Inventari su vrlo raznovrsni, jer je i ostavina 
razliËitog opsega, vrijednosti i sastava, no i zato 
πto su ih sastavljale i pisale razliËite osobe. PaËe, 
isti inventar ponekad kombinira viπe idioma (na 
pr. latinski i mletaËki, te moæda zadarsku va-
rijantu dalmatskog jezika), a to je sigurno zato 
πto su u nj uvrπteni popisi koji su nezavisno 
sastavljeni za dijelove ostavine (na pr. inventar 
br. 16). U znatnom broju inventara niæu se 
biljeæniËke i druge isprave, koje dokazuju razne 
traæbine koje ulaze u “aktivu” i “pasivu” osta-
vine, popraÊene nadnevkom i bitnim elemen-
tima pravnog posla. Ako se u inventar unose 
nekretnine, odreene su toponimom mjesta gdje 
leæe, a ponekad i posjedima s kojima dijele 
meu. Katkad se spominju i stvari dane ili 
primljene u zalog. Svi inventari nabrajaju po-
kretnine koje su se naπle u kuÊanstvu, na pr. 
namjeπtaj i posteljina, pribor za kuhanje i jelo, 
zalihe namirnica, Ëak i skupi zaËini ako ih je 
ostalo (na pr. ingver, bijeli πeÊer, cimet, πafran, 
klinËiÊi, muπkatni oraπËiÊ - str. 235). Popisuje 
se i nakit, predmeti za osobnu upotrebu (na pr. 
torbe) i odjeÊa, i to ne samo ona koja je ostala 
1 Jakov StipiπiÊ, ≈Inventar dobara zadarskog 
patricija Grizogona de Civalellis iz 1384. godine.« 
Zbornik Historijskog instituta JAZU 8 (1977): 375; 
Jakov StipiπiÊ, ≈Inventar zadarskog trgovca Miho-
vila iz arhiva Sv. Marije i njegovo znaËenje za kul-
turnu povijest Zadra.« Zadarska revija 16/2-3 (1967): 
184; autor je objavio i cjelovitu studiju Inventar 
dobara Mihovila suknara pokojnog Petra iz godine 
1385. Zadar: Stalna izloæba crkvene umjetnosti, 
2000.
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iza umrloga, nego i ona koju nose njegovi 
ukuÊani (æena, djeca, sluπkinja − na pr. inventar 
br. 10). Neki inventari vrlo æivo doËaravaju 
razmjeπtaj prostorija u kuÊi i njihovu namjenu. 
Posebno je zanimljiv onaj Bivalda de Botono 
(br. 10), iz kojeg se razabire da je ostavitelj bio 
imuÊan Ëovjek, vlasnik viπe gradskih nekretnina, 
vrtova i Ëetiri paπke solane (tj. bazena za branje 
soli). Ipak, kuÊa u kojoj je æivio sa æenom i Ëetiri 
(?) kÊeri sastojala se od samo dvije sobe (camera 
i camera noua), kuhinje, dvoriπta i tri konobe 
(canipa). Kroz neke od ovih inventara mogu se 
osjetiti nevolje koje bi znale zadesiti Zadrane, 
kao i stanovnike drugih srednjovjekovnih gra-
dova: poæar, pljaËka (br. 21). U nekoliko oporuka 
spominju se knjige, neke nabavljene za potrebe 
crkvene sluæbe (misal, brevijar, penitencijal, 
zbirke kanonskog prava i dr.), druge za uËenje 
(gramatika, Donatus) i duhovno uzdizanje 
(pisma Sv. Jeronima, Albertanus, rasprava de 
viciis, djela Aristotela i Seneke).
PrireivaË ovog izdanja, Robert Leljak, 
obavio je svoju teπku zadaÊu vrlo kvalitetno. 
Koliko mogu prosuditi bez poznavanja izvor-
nika, Ëitanja su pouzdana, kratice uredno raz-
rijeπene, intervencije u tekstu (oznakama, inter-
punkcijom) umjesne i suzdræane. Onaj tko se 
kani upustiti u istraæivanje ove grae zaista se 
moæe Leljakovim izdanjem koristiti s punim 
povjerenjem. PrireivaËev je uvod kratak no 
sadræajan, tablica konkordanca prema broju u 
izdanju, inventarnom broju i staroj signaturi 
vrlo korisna. Nekoliko sitnica koje su mi zapele 
za oko (na pr. mornar Çanchus, Zanchus neÊe 
biti »anko − str. 159-161) zaista su beznaËajne, 
neizbjeæne u izdanju ovog opsega i teæine, te 
nimalo ne ruπe visoku ocjenu koju obavljeni 
posao zasluæuje.
Jedine ozbiljnije zamjerke - ujedno sugestije 
za sveske koji slijede - odnose se na kazala. 
Kako jedinstveni standardi ne postoje (a ne bi 
ni bili dobrodoπli za sve vrste grae), indeksi su 
stvar komparativnog uvida, ali i osobnog pri-
stupa. Leljaku se, meutim, dogodilo da je, 
ponesen leksiËkim bogatstvom inventara, zabo-
ravio na korisnike kojima je kazalo namijenjeno. 
Bilo bi, naime, daleko praktiËnije da je jedan 
pojam obradio na jednome mjestu, ostavljajuÊi 
jeziËne varijante u zagradi i unoseÊi uputnice 
gdje je to nuæno. Kada su te varijante jedna 
ispod druge (na pr. vnca 28, 31; vncia 1, 24, 27, 
58; vnça 8; vnçia 42), to ne zadaje velike teπkoÊe, 
na kada su varijante iste rijeËi u kazalu udaljene, 
od Ëitatelja se traæi da skaËe s jednog mjesta na 
drugo i da se pokuπava domisliti u kakvim se 
sve varijantama spomenuta rijeË mogla u izvoru 
pojaviti. Uzmimo za primjer rijeË cercelli 
(nauπnice). Ona se javlja, svaki put s pripadajuÊim 
brojem dokumenta, pod “C” u obliku cerceli i 
cercelli, pod “Ç” u varijantama çerçeli, çerçoli 
i çirçeli, pod “Z” kao zerceli, zerzelli i zerzeli, 
a moæda i na joπ kojem mjestu kojeg se nisam 
sjetila. Zar se ne bi moglo ugoditi korisniku, a 
zadovoljiti i jeziËara, tako da se stavi primjerice 
cercelli (cerceli, cercelli, çerçeli, çerçoli, çirçeli, 
zerceli, zerzelli, zerzeli), tu navede sve brojeve 
dokumenata, a na ostalim mjestima unese uput-
nice? Druga primjedba odnosi se na citi ranje 
broja dokumenta, a ne broja stranice. Takav 
pristup je posve legitiman, paËe, prednost mu 
je ta πto se kazala mogu izraditi na miru, bez 
Ëekanja prijeloma teksta. Meutim, u ovom 
izdanju ima dokumenata dugaËkih i po dva-
desetak stranica (na pr. br. 10, str. 85-105). Zar 
ipak ne bi bilo bolje Ëitatelju ponuditi stranicu 
na kojoj se nalazi pojam koji ga zanima? Pri 
izradi ove knjige prireivaË je pokazao da ima 
upornosti i da ne æali truda kako bi njegov rad 
bio πto bolji, pa bi bilo vrlo poæeljno da kazala 
u sljedeÊem svesku drugaËije koncipira.
Robert Leljak stasao je u vrsna paleografa 
i izdavaËa srednjovjekovne grae i ovim izda-
njem pokazao da je zreo za samostalan rad.2 
Dræavni arhiv u Zadru to je dobro prepoznao 
povjerivπi mu ovu vaænu ediciju, a iskusni 
struËnjaci koji su sravnili transkripciju s iz-
vornikom (M. MatijeviÊ-Sokol i D. KarbiÊ), te 
ostali konzultirani znanstvenici potvrdili su 
da je naπa medijevistiËka zajednica spremna 
2 Prethodno je, zajedno s Josipom KolanoviÊem, 
priredio za tisak dva sveska biljeæniËkih zapisa An-
drije Petrovog iz Cantùa (Zadar: Dræavni arhiv u 
Zadru 2001, 2003).
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nesebiËno poduprijeti napor svog mlaeg Ëlana, 
a time i osigurati generacijski kontinuitet u spe-
cijalnosti koja je rijetka i nadasve potrebna.
Nella Lonza
Marija MogoroviÊ Crljenko, Nepoznati svijet 
istarskih æena. Poloæaj i uloga æene u istarskim 
komunalnim druπtvima: primjer Novigrada u 
15. i 16. stoljeÊu. Zagreb: Srednja Europa, 
2006., 205 str.
Poznato je da se svjetska historiografija od 
60-ih godina 20. st. intenzivno bavi pitanjem 
poloæaja i uloge æene u obitelji i druπtvu. U taj 
tijek istraæivanja ukljuËila se i hrvatska histo-
riografija zadnjih desetljeÊa 20. st. Na sve broj-
nije radove, pa i specijalizirane povjesniËarske 
udruge koje se bave tom problematikom, poput 
Udruge za prouËavanje povijesti æena Klio, upo-
zorila je i autorica Marija MogoroviÊ Crljenko 
u uvodnom dijelu ovdje predstavljene knjige. 
ZahvaljujuÊi dosadaπnjim tekstovima, znan-
stvenim skupovima i diskusijama, danas bolje 
poznajemo obiteljski æivot hrvatskog srednjo-
vjekovlja. Meutim, i uz postojeÊi istraæivaËki 
napor, poloæaj i djelovanje æena u istarskom 
srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom raz-
doblju dugo su ostajali priliËno nepoznatima. 
Dakako, meu iznimkama svakako valja iz-
dvojiti nezaobilazna istraæivanja akademika 
Luje MargetiÊa, koji je u svojim vrsnim 
studijama o “braku na istarski naËin” dosad 
najbolje rasvijetlio imovinsko-pravne odnose u 
srednjovjekovnoj istarskoj obitelji. Istaknula 
bih i odliËne radove Miroslava Bertoπe, koji 
je Ëitateljima pruæio uæitak upoznavanja istar-
ske ranomoderne svakodnevice i mentaliteta. 
Marija MogoroviÊ Crljenko u svojoj se knjizi 
znatnim dijelom oslanja na spomenuta istraæi-
vanja, skladno ih komponirajuÊi s istraæiva nji-
ma drugih autora, osobito s radovima Zdenke Ja-
nekoviÊ Römer o dubrovaËkoj obitelji sred nje ga 
vijeka. Pored navedenog, MogoroviÊ Crljenko 
je vlastite rezultate usporedila i s onima iz 
dalmatinskih gradova, kao i s dosezima rele-
vantne meunarodne historiografije, osobito s 
radovima Christiane Klapisch-Zuber, Georgesa 
Dubyja, Charlesa de La Roncièra i Claudije 
Opitz.
Knjiga je podijeljena u dvije osnovne cjeline 
- Poloæaj i uloga æene u obitelji (15-98) i Poloæaj 
i uloga æene u druπtvu (99-167). Time je autorica 
otvorila prostor podjednako za æenu iza kuÊnih 
vrata, kao i za æenu na gradskim ulicama, u 
poslu, a i na rubu zakona.
Srediπnja okosnica uvodnog poglavlja o 
imovinskim odnosima u braku (str. 15-38) je 
“brak na istarski naËin”. On je, kako istiËe 
autorica, karakterizirao i niæe i viπe druπtvene 
slojeve. Radilo se o svojevrsnoj istarskoj po-
sebnosti, Ëije je glavno obiljeæje bilo zajedniËko 
upravljanje imovinom supruænika koju su oni 
unosili u brak i koju su stjecali u braku, uz 
postojanje nasljednog prava preæivjela supruæ-
nika na polovicu ostavine umrlog. Vlasniπtvo 
nad imovinom koju su supruænici posjedovali 
prije braka i dalje je ostajalo odvojeno. Zajednica 
dobara ostvarivala se u zajedniËkom upravljanju, 
dakle, ne u potpunoj fuziji imovine muæa i æene 
u jednu imovinsku masu. U gospodarskom je 
smislu takav brak bio brak ravnopravnih part-
nera, a supruga je nakon muæeve smrti na-
sljeivala polovicu svih dobara, Ëak i u sluËa-
ju ponovne udaje. Takav istarski imovinsko-
pravni braËni uzus bio je bitno drugaËiji od 
obiËaja koji su obiljeæavali brakove sklapane na 
tzv. mletaËki naËin, a kakvi su dominirali, 
primjerice, u dalmatinskim gradovima ili u 
Dubrovniku. VeÊ ovakvo imovinsko-pravno 
ureenje ukazuje na drugaËiji, gospodarski i 
normativno zaπtiÊeniji poloæaj istarske æene, 
posebice udovice, u odnosu na, primjerice, æene 
iz viπih slojeva srednjovjekovnog Splita, Zadra 
ili Dubrovnika. Dakako, u praksi nije uvijek sve 
funkcioniralo kao na papiru, te su se i istarske 
udovice, kako autorica svjedoËi citiranim pri-
mjerima, nerijetko nalazile u sudskim sporovima 
s rodbinom u borbi za svoja prava i dobra. 
Autorica je znatnu pozornost poklonila 
istraæivanju osobnih odnosa u braku (str. 39-76). 
Utvrdila je da su u Ëinu sklapanja braka istarske 
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prilike bile sliËne uvrijeæenim oblicima susje d-
nih regija. Brakovi su u naËelu bili dogovarani, 
a pojedini su istarski statuti propisivali obvezu 
pristanka roditelja na vjenËanje, kako bi se 
sprijeËila moguÊnost sklapanja tajnih brakova. 
Brakovima su prethodili braËni ugovori, u ko-
jima su glavnu rijeË najËeπÊe vodili nevjestini 
oËevi i buduÊi zetovi. ZaruËniËka ljubav nije 
bila preduvjet za sklapanje braka, πto, dakako, 
nije znaËilo da ljubavi u braku nije bilo. Potonju 
tvrdnju autorica potkrepljuje lijepim primjerima 
supruæniËke ljubavi, koja se iskazivala u oporu-
kama. Naglasila je nemoguÊnost preciznog utvr-
ivanja dobi æenidbe i udaje zbog nedostatka 
prikladnih izvora. Stoga se mogla osloniti isklju-
Ëivo na primjere iz sudske i zakonodavne prakse, 
zakljuËivπi da su djevojËice najËeπÊe smatrane 
punoljetnima od 12. ili 14. godine, a djeËaci od 
14. ili 15. godine. Slijedom toga, sam Ëin sklapa-
nja braka mogao se dogoditi tek nakon stjecanja 
punoljetnosti, i to ne odmah, nego nakon nekog 
vremena. 
OsvrÊuÊi se na intimne odnose supruænika, 
autorica je zakljuËila da su na njih ponajviπe 
utjecali naËin na koji je brak sklopljen, potom 
(ne)postojanje ranijeg braËnog iskustva, naËin 
æivljenja, uËestalost trudnoÊâ te crkvene norme. 
Pokazalo se da su naËin æivota i rada, odnosno 
prije svega ritam godiπnjih doba i s njima pove-
zani poljski radovi odreivali intenzitet intim-
nih odnosa, a samim time i broj zaËeÊa. Pri tome 
se neizbjeæno postavlja i pitanje kontracepcije, 
za koje autorica navodi da je teπko pobliæe ra-
svijetliti, s obzirom na πutljivost izvora. Tek 
sporadiËni izvori, koje je donio Miroslav Ber-
toπa, svjedoËe da su i istarske æene rabile 
“æenska umijeÊa” u toj tabu-temi. U svojoj ana-
lizi autorica ne zaboravlja ni prostore braËne 
intimnosti, otvarajuÊi Ëitateljima vrata istarske 
kuÊe, njezinih dnevnih prostorija i spavaÊih 
soba. ZakljuËuje da su supruænici u pravilu 
spavali u jednom krevetu, a s roditeljima su 
mogla spavati i mala djeca, dok su braÊa i sestre 
takoer dijelili krevet.
Na osobne odnose supruænika utjecala je i 
ve liËina kuÊanstva, odnosno broj ukuÊana. Auto-
 riËina analiza popisa stanovniπtva iz 1596. g. 
pokazala je da je krajem 16. stoljeÊa u Novi gradu 
i njegovu distriktu prevladavala jedno stavna 
obitelj, sastavljena od roditelja i djece. Mate-
rijalni status supruænika takoer je utjecao na 
njihove osobne odnose, jer su bogatiji imali veÊu 
moguÊnost da zadræe braËnu intimu unutar 
Ëetiri zida spavaÊe sobe. Dakako, intimnosti se 
nisu ograniËavale iskljuËivo na kuÊni prostor, 
te autorica napominje da su se vrlo Ëesto odvijale 
izvan kuÊe.
Odnos majke i djece (77-84), te poloæaj 
æenske djece u obitelji (85-98) takoer su bili u 
srediπtu autoriËina istraæivanja. Utvrdila je da 
su istarske æene u 16. stoljeÊu pri porodu naj-
ËeπÊe imale pomoÊ babica, iako to nije jamËilo 
sretan dolazak djeteta na svijet. Majke, novo-
roenËad i mala djeca bili su izloæeni rizicima 
visoke smrtnosti, bilo zbog razliËitih bolesti ili 
zbog nesreÊa. MajËina uloga u obitelji dobiva -
la je dodatnu vaænost u sluËaju udoviπtva, s 
obzirom da su istarski statuti odreivali da je 
majka bila skrbnica djece i upraviteljica njihovih 
dobara dok god je bila u udoviπtvu. Takav 
majËin poloæaj mijenjao se u sluËaju njezine 
preudaje, kojom je gubila skrbniËka prava nad 
djecom. 
OsvrÊuÊi se na poloæaj djece u obitelji, 
autorica je upozorila da ga je bilo teπko rekon-
struirati, i to najviπe zbog nespominjanja djece 
u koriπtenim vrelima. Stoga je pobliæe mogla 
osvijetliti ponajprije pitanja nasljeivanja, skr b-
niπtva i, donekle, osobnih odnosa izmeu djece 
i roditelja te braÊe i sestara. Djeca su bila za-
πtiÊena nasljednim pravom, te su istarski sta tuti 
propisivali podjednako pravo nasljei vanja muπ-
ke i æenske djece. Ipak, oporuËne æelje testatora 
imale su prednost, pa se naËelo o jed nakoj 
podjeli dobara meu djecom nije osobito pro-
vodilo. Postojalo je preferiranje djece, πto je bilo 
i zakonski omoguÊeno. Auto rica kao zanim-
ljivost istiËe da su u oËinskim oporukama glav-
nim nasljednicima mogle biti imenovane i kÊeri, 
a ne nuæno i iskljuËivo sinovi. U naËelu, muπka 
i æenska djeca u Istri bila su izjednaËena u neo-
poruËnom nasljeivanju, πto je Ëinilo bitnu raz-
liku u odnosu na neke druge isto Ënojadranske 
gradove, u prvom redu Dubrovnik. Osobni odnosi 
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meu roditeljima, te meu braÊom i sestrama 
Ëesto su bili pomuÊeni sporenjem oko naslijeene 
imovine. Dakako, dojam o uËestalom sporenju 
ovisi velikim dijelom i o analiziranoj grai. 
Uglavnom se radi o sudskim spisima, za koje je 
poznato da ne reprezentiraju cjelovitu sliku 
stvarnosti, nego ponajprije ekscesne sluËajeve. 
Autorica je stoga nastojala uravnoteæiti taj 
prikaz ilustracijama nekoliko izrazito prisnih i 
srdaËnih odnosa braÊe i sestara.
Nakon iscrpne analize poloæaja istarske 
æene “u kuÊi”, drugu cjelinu svoje knjige auto-
rica je poklonila æeni u druπtvenom æivotu grada 
(99-167). Osvrnula se na æeninu poslovnu spo-
sobnost, koju je uvelike odreivao spomenuti 
“brak na istarski naËin”. On je, na neki naËin, 
donosio izvjesnu ravnopravnost meu braËnim 
partnerima, jer je za bilo kakav pravni posao 
bila nuæna suglasnost oba supruænika. Druπtveni 
status æena takoer je utjecao na poduzetniπtvo 
æena, pa su i u Istri æene niæih staleæa bile 
poslovno angaæiranije od plemkinja. Poduzetne 
æene na koje autorica nailazi uglavnom su bile 
æene iz puka i seljaπtva. Bavile su se ponajviπe 
poslovima vezanima uz kuÊanstvo, obrtom, 
trgovinom na malo, sluæinskim i porodniËarskim 
poslovima. Poslovno su bile aktivnije u udovi-
πtvu nego za æivota supruga, iako to nije bilo 
pravilo. 
Æene minulih vremena imenom i prezime-
nom u javnosti su izranjale najËeπÊe na sudovima, 
u parnicama i ekscesnim situacijama. To se 
potvrdilo i u ovoj knjizi. Dræim da poglavlje o 
æenama na rubu zakona (119-167) treba posebno 
istaknuti, jer se najveÊim dijelom temelji na 
dosad nepoznatoj arhivskoj grai, koju je auto-
rica skladno uklopila u priËu o “posrnulim” 
æenama ili onima pogaæene Ëasti i dojstojanstva. 
Primjeri sudske provenijencije ilustriraju auto-
riËine teze o preljubniπtvu, prostituciji, svodni-
πtvu, silovanju, otmicama, Ëedomorstvu, kleve-
tama, tuËnjavama i kraama. Autorica zakljuËuje 
da su sankcije u sluËajevima preljuba bivale 
oπtrije za æenu. Æenin je preljub sramotio sup-
ruga i obitelj, πto se u mediteranskom kodeksu 
Ëasti smatralo daleko gorim nego kada je muæ 
varao suprugu. No, u okviru tog istog kodeksa 
Ëasti mogu se tumaËiti vrlo stroge kazne koju 
su istarski statuti propisivali za silovanje æena, 
pogotovo kada su ærtve bile udane æene. Autorica 
je pomno pregledala sve istarske statutarne 
odredbe koje su se ticale kazni za silovanje, uz 
zakljuËak da se radilo o propisima stroæima u 
odnosu na neke druge istoËnojadranske za ko-
nodavce. Meutim, istaknula je MogoroviÊ 
Crljenko, druπtvo se pritom nije toliko brinulo 
o osjeÊajima unesreÊene æene, koliko o vraÊanju 
Ëasti obitelji, koja je u prvom planu. Ujedno, 
autorica je naglasila i diskrepanciju izmeu 
statutarnih propisa i stvarne sudske prakse u 
kaænjavanju silovanja. Silovanje je bilo vrlo 
teπko dokazati, a kada bi se u tome i uspjelo, 
kazne najËeπÊe nisu bile onakve kakve su 
propisane statutom. SliËno tome, i za Ëedomor-
stvo je bila propisivana najstroæa, smrtna kazna, 
no autorica nije mogla naÊi potvrdu da su te 
kazne doista i izvrπene, premda su bivale dosu-
ene. 
Pored spomenutih teæih zloËina, autorica se 
osvrnula i na zakonske propise i presude u 
sluËajevima fiziËkih sukoba meu æenama, te 
kod uvreda i kraa. ZakljuËila je da se uglavnom 
radilo o novËanim kaznama, iako su za krae 
bile propisane i stroge tjelesne kazne te izgon 
iz grada. Slijedom toga, kao osobitu vrijednost 
istaknula bih tabliËne priloge na kraju knjige 
(177-188). U njima je donesen iscrpan pregled 
svih, istarskim statutima propisanih kazni, raz-
vr stanih u kategorije za preljubniπtvo, silovanja, 
otmice, uvrede, klevete i krae.
Knjiga zavrπava popisom izvora (189-190) i 
literature (191-200), saæecima na engleskom 
(201-202) i talijanskom jeziku (203-204), te bi-
ljeπ kom o autorici (205). 
Tijekom istraæivanja autorica se posluæila 
kako objavljenim tako i neobjavljenim arhiv-
skim materijalom. Izvornu su podlogu Ëinili 
neobja vljeni spisi naËelnika Novigradske komu-
ne u razdoblju od 1492. do 1600. godine, i to u 
prvom redu graanski i kriviËni procesni spisi. 
Autorica je upotrijebila i nekoliko oporukâ, 
manji broj odluka o skrbniπtvu i dva popisa 
stanovniπtva. Rabila je i dvije neobjavljene ma-
tiËne knjige krπtenih, objavljene notarske knjige 
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te sve publicirane istarske statute. Kao manju 
primje dbu moæda se moæe izdvojiti poneπto 
ograniËa vajuÊi opseg izvorne grae u pojedinim 
poglav ljima. Zbog toga je autorica, s viπe ili 
manje uspjeha, povremeno bila prisiljena traæiti 
argu mentativna uporiπta u analogijama s dru-
gim gradovima i istraæivaËkim rezultatima. 
Na koncu, za zakljuËiti je da je Marija 
MogoroviÊ Crljenko Ëitateljstvu podarila zanim-
ljivu i vrijednu knjigu. Autorica je uspjela u 
nastojanju da, kako je istaknula u zakljuËku, “na 
povijesnu pozornicu izvuËe “nevidljive istarske 
æene”. Ujedno, pokazala je da je te æene, putem 
specifikuma “braka na istarski naËin”, druπtvo 
Ëak viπe zaπtiÊivalo nego πto je to bio sluËaj 
s brojnim drugim æenama istoËnojadranske 
obale, pa i zapadne Europe. Knjiga Marije 
Mogo ro viÊ Crljenko nedvojbeno Êe posluæiti 
kao temeljno polaziπte za daljnja istraæivanja 
dosad zanemarene problematike istarske rodne 
povijesti. Uz sve navedeno, knjiga je stilski vrlo 
lijepo pisana, πto omoguÊuje lako i pitko 
praÊenje πtiva. AutoriËino je pero doista vjeπto 
i elegantno uvelo Ëitatelja u raznolikim nitima 
satkan, a dosad slabo poznat svijet istarskih 
æena s razmea 15. i 16. st. S obzirom da je rijeË 
o mladoj autorici, s uæitkom moæemo oËekivati 
i njezina buduÊa razotkrivanja nepoznatih priËa 
iz istarske proπlosti.
Zrinka Peπorda VardiÊ
Mario Jareb, Ustaπko-domobranski pokret od 
nastanka do travnja 1941. Zagreb: Hrvatski 
institut za povijest - ©kolska knjiga, 2006., 665 
str.
Ustaπki pokret, kao jedan od Ëimbenika koji 
su duboko obiljeæili hrvatsku povijest 20. sto-
ljeÊa, od same je svoje pojave, a osobito nakon 
Drugog svjetskog rata, bio predmetom interesa 
i istraæivanja brojnih publicista i povjesniËara. 
Ocjene o znaËenju i ulozi tog hrvatskog nacio-
nalistiËkog pokreta pritom su u najveÊoj mjeri 
bile krajnje opreËne. Od njegova neumjerenog 
idealiziranja s jedne do isto takvog ocrnjivanja 
s druge strane. U manjoj mjeri re zultat znan-
stvenih paradigmi a u veÊoj ideoloπ kih zahtjeva, 
ove su ocjene bile odraz sukoba dviju glavnih 
hrvatskih nacionalnih ideologija. Sukoba koji, 
naravno, nije ostao ograniËen samo na podruËje 
politike veÊ se oËitovao na svim podruËjima 
druπtvene djelatnosti. Pri vræenost ideji hrvatske 
dræavne nezavisnosti, odnosno jugoslavenskog 
dræavnog zajedniπtva, bio je i kod povjesniËara 
(htio to netko priznati ili ne) kljuËnom od-
rednicom u ocjenjivanju povijesne uloge us-
taπkog pokreta i NDH. »i nje nica da se sukob 
tih dviju nacionalnih ideologija tijekom Drugog 
svjetskog rata uklopio u sukob dviju velikih 
totalitarnih ideologija samo je joπ jaËe produbila 
postojeÊe suprotnosti, omoguÊivπi kasnijim 
pobjednicima da nametnu svoje jednostrano 
vienje tog povijesnog razdoblja i svojih pro-
tivnika. Iako se pritom nastojala prikazati 
nepristranom i znanstveno uteme ljenom, sluæ-
bena jugoslavenska historiografija je, unatoË 
pojedinim vrijednim ostvarenjima, uglavnom 
bila ustrajna u promidæbenom, protu ustaπkom 
pristupu, nastojeÊi pruæiti znanstveno “pokriÊe” 
ideoloπkim tezama vladajuÊe komu nistiËke par-
tije. Nasuprot tome, dio hrvatske politiËke emi-
gracije zastupao je sasvim suprotno glediπte 
koje, meutim, nije bilo opÊe prihvaÊeno. Ono 
se, prema rijeËima dr. Ive Korskog, jednog od 
najznaËajnijih emigrantskih intelektualaca, sa-
stojalo “u nijekanju bilo kakvih pogreπaka i u 
idealiziranju proπlosti, pogotovo razdoblja od 
1941. do 1945. godine.” “Na temelju ovakvog 
idealiziranja” - pojaπnjava dalje dr. Korsky u 
svom kritiËkom osvrtu napisanom daleke 1966. 
- “pokuπavaju se obesnaæiti svi prigovori protiv 
hrvatske dræave, da bi se tako opravdala daljnja 
borba za uspostavu hrvatske dræave. Nije po-
trebno dokazivati unutraπnju slabost ovakvog 
stava. Dovoljno je samo s nekoliko Ëinjenica 
dokazati laænost ovako idealizirane proπlosti, 
da se sruπi cijeli sustav obrane i time potkopa 
idejni temelj politiËkog rada.”
Iako naæalost ovaj crno-bijeli pristup ni da-
nas nije u potpunosti nestao, politiËke promjene 
s poËetka 1990-ih, s kojima je nestalo politiËko 
i svako drugo jednoumlje, barem su omoguÊile 
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objektivnije i uravnoteæenije sagledavanje tog 
dijela naπe povijesti. Upravo tim se odlikama 
moæe pohvaliti knjiga Ustaπko-domobranski 
pokret od nastanka do travnja 1941. Marija 
Jareba, znanstvenika Hrvatskog instituta za 
povijest. Nastala na temelju autorova doktorskog 
rada, knjiga je podijeljena u πest poglavlja od 
kojih prvo nosi naslov “Dosadaπnja istraæivanja 
povijesti ustaπko-domobranskog pokreta do 
1941. Literatura i izvori.” U njemu autor donosi 
detaljan pregled literature o ustaπko-domobran-
skom pokretu poËevπi od suvremenih tekstova 
iz razdoblja 1930-ih i 1940-ih godina, preko 
pregleda literature nastale u razdoblju izmeu 
Drugog svjetskog rata i raspada socijalistiËke 
Jugoslavije do one najnovije, nastale tijekom 
1990-ih. Uz pregled literature, u poglavlju se 
nalazi i pregled arhivske grae na temelju koje 
je knjiga nastala, a koji se u najveÊoj mjeri 
odnose na fondove pohranjene u Hrvatskom 
dræavnom arhivu i, kada je inozemna graa 
posrijedi, na objavljene zbirke diplomatskih 
dokumenata. 
Prikaz prilika i dogaaja koji su utjecali na 
oblikovanje i nastanak buduÊeg pokreta dan je 
u drugom poglavlju, “Korijeni ustaπko-do-
mobranskog pokreta”, koje prati djelovanje 
Hrvatske stranke prava, dr. PaveliÊa i hrvatske 
politiËke emigracije od svrπetka Prvoga svjet-
skog rata do uvoenja πestojanuarske diktature 
kralja Aleksandra 1929. godine. U tom je 
razdoblju dr. PaveliÊ do kraja oblikovao svoje 
politiËke stavove i zapoËeo znatniju ilegalnu 
aktivnost s ciljem uspostave nezavisne hrvatske 
dræave, πto se, nakon atentata na prvake HSS-a 
u Narodnoj skupπtini i proglaπenja diktature, 
pokazalo potpuno opravdanim potezom. Po-
jaËana dræavna represija, koja je uslijedila 
neposredno potom i koja je nastojala suzbiti 
svako oporbeno djelovanje, negirajuÊi pritom 
nacionalna prava hrvatskoga naroda, uËinila je 
besmislenim svaki daljnji pokuπaj da se do 
politiËkih ciljeva doe parlamentarnim, mirnim 
putem, πto Êe izravno utjecati na konaËno 
utemeljenje i karakter novog pokreta. »injenica 
da je dr. PaveliÊ istodobno bio i poglavnik 
UHRO-a i vrhovni starjeπina Hrvatskog domo-
bra na, prema miπljenju autora, pokazuje da su 
organizacije Hrvatskog domobrana bile inte-
gralni dio pokreta te da pristaπe dr. PaveliÊa 
od poËetka 1930-ih do 1941. nisu djelovale u 
sklopu jedinstvene organizacije pod jedinstve-
nim imenom, nego je bila rijeË o pokretu koji, 
protivno uobiËajenoj terminologiji, ne naziva 
ustaπkim, veÊ ustaπko-domobranskim pokre-
tom, Ëije se djelovanje istodobno provodilo u 
razliËitim organizacijskim oblicima i pod raz-
liËitim imenima.
PoËetak djelovanja pokreta, o Ëemu se 
govori u poglavlju “Nastanak i poËetci djelovanja 
ustaπko-domobranskog pokreta”, stoga i treba 
promatrati, kako je autor ispravno ustvrdio, kao 
reakciju na straπan teror koji je vladao u 
domovini. »esto isticano miπljenje u vrijeme 
NDH da je UHRO (Ustaπe − hrvatska revolu-
cionarna organizacija) osnovan u sijeËnju 1929. 
godine, neposredno prije PaveliÊeva odlaska u 
emigraciju, dr. Jareb pak ne smatra toËnim, veÊ 
se priklanja miπljenju onog dijela povjesniËara 
koji smatraju da je ustaπka organizacija poËela 
djelovati u prvoj polovici 1930. godine. Pove-
zivanje s talijanskim politiËkim krugovima, koji 
su PaveliÊu pruæili zaπtitu i podrπku, te s pred-
stavnicima makedonske emigracije, koji su 
ustaπko-domobranskom pokretu prenijeli svoja 
bogata iskustva iz dugogodiπnje oruæane borbe 
protiv Jugoslavije, bili su pritom vaæan Ëimbenik 
koji je omoguÊio uspjeπno djelovanje pokreta. 
Istodobno s tom djelatnoπÊu tekao je i orga-
nizacijsko-programski razvoj pokreta koji se 
razvijao kao vojniËka organizacija, Ëije je dje-
lovanje trebalo pomoÊi uspostavi nezavisne 
hrvatske dræave. Programsko-organizacijski te-
melj njegova djelovanja bio je niz dokumenata 
objavljenih 1932/3. godine, u kojima je naglaπen 
revolucionarni karakter organizacije koja je kao 
svoju glavnu zadaÊu odredila da “oruæanim 
ustankom (revolucijom) oslobodi Hrvatsku 
ispod tuinskog jarma.” Svakako najcjelovitiji 
od tih dokumenata, koji je progovorio i o 
unutarnjem ureenju buduÊe hrvatske dræave i 
druπtva, bila su ustaπko-domobranska naËela iz 
1933. godine, koja su se izvorno sastojala od 15 
toËaka i u kojima su bili istaknuti glavni ciljevi 
borbe, te jedan vrlo opÊenit nacrt buduÊeg 
karaktera hrvatske dræave i druπtva. Sve to, 
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prema rijeËima autora, pokazuje da ustaπko-
domobranski pokret nije imao cjelovit i razraen 
program te da su dr. PaveliÊ i vodstvo pokreta 
svojim pristaπama ponudili tek osnovni cilj 
borbe s pribliænim i vrlo opÊenitim naznakama 
o tome kako Êe izgledati buduÊa hrvatska 
dræava.
SljedeÊe poglavlje, “Djelovanje ustaπko-
domobranskog pokreta u Europi i domovini od 
1930. do atentata u Marseillu”, prati obavijesno-
promidæbenu djelatnost ustaπko-domobranskog 
pokreta u domovini i u Europi od 1930. do 1934. 
godine kao i daljnji razvoj politiËke organizacije 
i vojno-teroristiËke djelatnosti pokreta. S ciljem 
obavjeπtavanja domaÊe i svjetske javnosti, po-
kret je u tom razdoblju pokrenuo Ëitav niz 
glasila na hrvatskom i na stranim jezicima 
(osobito njemaËkom), kojima se u ovoj knjizi, 
prvi put u znanstvenoj literaturi, pridaje odre-
ena paænja. GriË. Hrvatska korespondencija 
i GriË. Evropski prilog Hrvatskog domobrana 
u Buenos Airesu, beËki GriË, Kroatische Kor-
re spondenz i berlinπko-danziπka Nezavisna 
hrvatska dræava, te Ustaπa. Vijesnik hrvatskih 
revolucionaraca, koji je od 1930. do 1934. 
izlazio kao sluæbeno glasilo UHRO-a, samo su 
neka od tih glasila. Usporedo s time pokret 
je, kao odgovor na dræavni teror, razvijao i 
subverzivnu djelatnost koja je imala za cilj 
destabilizaciju i slabljenje reæima, odnosno 
stvaranje pretpostavki za konaËno uniπtenje 
Kraljevine Jugoslavije. No, unatoË tome u zemlji 
nije stvorena jedinstvena i dobro ustrojena 
ustaπko-domobranska organizacija, veÊ je po-
kret djelovao kroz viπe skupina i pojedinaca koji 
meusobno nisu bili povezani, nego su poticaj, 
upute i pomoÊ za svoj rad dobivali od vodstva 
UHRO-a u inozemstvu. Ondje je, uostalom, i 
bila usredotoËena vojna djelatnost pokreta, prije 
svega u logorima u Maarskoj i Italiji koji su 
djelovali sve do atentata u Marseillu. U tekstu 
se dalje prati politiËko-organizacijska djelat -
nost dr. PaveliÊa i suradnika u Italiji i drugim 
europskim zemljama, kao i djelatnost dviju 
vaænih organizacija koje su djelovale u sklopu 
pokreta - Hrvatskog saveza uzajamne pomoÊi i 
Hrvatskog domobrana. Uloga i znaËaj prve 
organizacije, Ëije je sjediπte bilo u Seraingeu 
(Belgija), nisu bili nimalo zane marivi, iako je 
djelovanje saveza bilo ograniËeno samo na bel-
gijsko podruËje. Djelovanje Hrvat skog saveza 
za uzajamnu pomoÊ je, prema miπljenju povjes-
niËara Ch. Sadkovicha koje prihvaÊa i Mario 
Jareb, “omoguÊilo PaveliÊu da izgradi u Italiji 
svoju vojsku te je pokazalo da separatistiËki 
pokret moæe svojim ciljevima privuÊi radnike, 
zbog Ëega je moæda imao potencijala da postane 
masovnim pokretom.” Za razliku od ovog 
saveza, djelatnost Hrvatskog domobrana bila je 
znatno raπirenija i obuhvaÊala je veÊi broj eu-
ropskih zemalja. Na kraju ovog poglavlja po se-
bna je paænja posveÊena nekim najznaËajnijim 
subverzivnim akcijama - Velebi tskom ustanku 
iz 1932. i atentatima na kralja Aleksandra u 
prosincu 1933. i listopadu 1934. S obzirom na 
kontroverze oko pitanja tko je bio idejni zaËetnik 
atentata u Marseillu treba spomenuti miπljenje 
dr. Jareba, koji smatra da pokuπaj atentata u 
prosincu 1933. i Ëinjenica da su UHRO i 
makedonski VMRO stalno vrebali na kraljev 
æivot nedvojbeno upuÊuje na to da su ideja i 
poticaj za atentat na kralja potekli upravo od 
ovih dviju organizacija. 
“Razvoj i djelovanje organizacija Hrvatskog 
Domobrana u Sjevernoj i Juænoj Americi” oso-
bito je zanimljivo poglavlje ove knjige, buduÊi 
da ono predstavlja prvi opseæniji prikaz ovog, u 
historiografiji potpuno zapostavljenog i neistra-
æenog segmenta djelovanja Hrvatskog domo-
brana. U objema Amerikama domobranske su 
organizacije djelovale od poËetka 1930-ih, i to 
zahvaljujuÊi tome πto, za razliku od Europe, 
nisu bile suoËene ni sa kakvim preprekama, pa 
su u svome djelovanju uspjele postati masovnim 
iseljeniËkim organizacijama. Njihova vaænost 
osobito je doπla do izraæaja nakon Marseilleskog 
atentata, kada je upravo zahvaljujuÊi djelatno -
sti ameriËkih domobranskih organizacija bio 
omoguÊen nastavak ustaπko-domobranske pro-
midæbe u svjetskoj javnosti i financiranje obrane 
u Aix-en-Provenceu. Iako su poËetkom rata 
organizacije Hrvatskog domobrana u SAD bile 
raspuπtene, one su u Argenitini nastavile dje-
lovati te su uspjele nadæivjeti ne samo ustaπko-
domobransku organizaciju, nego i kasniji Us-
taπki pokret u NDH. 
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Posljednje, πesto poglavlje prati “Djelovanje 
UHRO-a i domovinskog ustaπtva od atentata u 
Marseillu do travnja 1941.” U tom razdoblju 
ustaπko-domobransko djelovanje u emigraciji 
proæivljavalo je teπke trenutke, jer je njihova 
djelatnost u Italiji, gdje se nalazilo vodstvo 
pokreta i preostala ustaπka skupina, sporazumom 
Ciano-StojadinoviÊ bila u potpunosti onemo-
guÊena. Razdoblje “velike ustaπke πutnje” po-
trajat Êe sve do kraja 1939. godine, kada Êe pad 
StojadinoviÊeve vlade opet ponukati talijansku 
stranu da razmotri planove o akciji protiv 
Jugoslavije, πto je dr. PaveliÊa ponovno uËinilio 
poæeljnim partnerom i tako oæivjelo njegovu 
politiËku djelatnost. Zbog navedenih razloga 
glavnina proustaπkog djelovanja u tom razdoblju 
bila je usredotoËena u domovini, Ëemu je u 
velikoj meri pridonio i povratak stotina do-
tadaπnjih emigranata, omoguÊen spomenutim 
sporazumom Ciano-StojadinoviÊ. Pritom je vaæ-
no istaknuti da PaveliÊevi pristaπe u domovini 
nisu uspjeli stvoriti jedinstvenu i dobro ustrojenu 
ustaπku organizaciju, veÊ su djelovali u sklopu 
opÊeg hrvatskog nacionali stiËkog djelovanja, 
Ëiji je glavni i jedini zaje dniËki cilj bila 
beskompromisna borba za nezavi snu hrvatsku 
dræavu. 
Pisana bez (ideoloπkih) predrasuda i jedno-
stranog pristupa povijesnim dogaajima i oso-
bama, ova knjiga daje cjelovit i koncizan pregled 
povijesti ustaπkog pokreta do travnja 1941. 
godine, kojemu je u historiografiji nepo sredno 
posveÊen tek manji broj radova. Primjera radi 
dovoljno je spomenuti da je, uz knjigu Bogdana 
Krizmana Ante PaveliÊ i ustaπe iz 1983. godine, 
ovo jedina monografija koja obrauje povijest 
ustaπkog pokreta od njegova osnutka do osnutka 
NDH. Iz tog razloga knjiga Marija Jareba 
Ustaπko-domobranski pokret od nastanka do 
travnja 1941., napisana na najviπoj znanstvenoj 
razini, predstavlja vrijedan dopri nos boljem 
poznavanju ovog politiËkog pokreta, πto Êe joj, 
vjerujem, priskrbiti i brojno Ëitateljstvo i do-
stojno mjesto u hrvatskoj historiografiji.
Ante Birin
Lovorka »oraliÊ, Barani u Mlecima: povijest 
jedne hrvatske iseljeniËke zajednice. Zagreb: 
Dom i svijet (Biblioteka Povjesnica) - Hrvatsko 
graansko druπtvo Crne Gore, 2006., 254 str.
Viπegodiπnja istraæivanja hrvatsko-mleta Ë-
kih druπtvenih i kulturnih proæimanja, kojima 
se na temelju obilne arhivske grae predanom 
marljivoπÊu i strpljivom upornoπÊu bavi Lovorka 
»oraliÊ, rezultirala su joπ jednom knjigom koja 
izvrsno pokazuje znaËaj Venecije u povijesti 
istoËne obale Jadrana, ne samo kao politiËke 
sile, nego i kao metropole koja je magnetskom 
snagom velikog gospodarskog srediπta stoljeÊi-
ma privlaËila brojne hrvatske iseljenike. Svaka 
knjiga ove vrsne povjesniËarke dopunjava sliku 
Venecije kao multietniËkog grada u Ëijem je 
svakodnevnom æivotu, pored brojnih drugih 
etniËkih zajednica, znaËajnu ulogu igrala i hrvat-
ska iseljeniËka zajednica. No, ova knjiga isto 
tako govori i o viπestoljetnoj zbilji grada Bara 
u Crnoj Gori, Ëije se stanovniπtvo uslijed brojnih 
migracija postupno gotovo potpuno promijenilo. 
Najnoviju knjigu Lovorke »oraliÊ Barani u 
Mletcima tiskala je izdavaËka kuÊa Dom i svijet, 
koja se brojnim izdanjima u svojoj Biblioteci 
Povjesnica veÊ afirmirala kao jedan od vodeÊih 
hrvatskih izdavaËa koji posebnu paænju poklanja 
proπlosti jadranskog prostora. SuizdavaË ove 
knjige je Hrvatsko graansko druπtvo Crne 
Gore Kotor - podruænica Bar, druπtvo koje 
oku plja Hrvate u Crnoj Gori.
U uvodnom dijelu knjige (11-13) autorica 
kratko upozorava na slabu istraæenost povijesti 
grada Bara, ali i na podatke koji ukazuju na 
znaËaj grada i barske nadbiskupije u srednjem 
i ranom novom vijeku. Razloge nesklada izme-
u razvijenosti barske komune i istraæenosti 
njezine proπlosti u prvom redu vidi u Ëinjenici 
πto u Baru nema saËuvanog arhiva iz komunalnog 
razdoblja. Izvori i literatura (15-26) vezani uz 
barsko-mletaËke odnose detaljno su predstav-
ljeni. UnatoË brojnosti izvora koji svjedoËe o 
nekadaπnjem Baru i njegovim stanovnicima, te 
o njihovim vezama s Mlecima, teπkoÊe pri is-
traæivanju ove tematike Ëini rasutost izvora 
po brojnim fondovima mletaËkih arhiva. Is tra-
æivanje barsko-mletaËkih veza upotpunjuju 
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podaci o Baranima u mletaËkoj sluæbi u Dalma-
ciji, saËuvani u zadarskom arhivu. 
SkicirajuÊi povijesni okvir (27-32) iseljavanja 
Barana u Mletke autorica se posebno zadræava 
na razdoblju kontinuirane mletaËke vlasti nad 
Barom 1443.-1571., te na padu grada u osman-
lijske ruke 1571., Ëime je oznaËen prijelom u 
njegovom razvoju. Unutarnji meustaleπki su-
kobi u gradu i stalna turska opasnost u razdo blju 
mletaËke vladavine dali su dodatni poticaj 
iseljavanju Barana u Mletke, dok Êe pad pod 
osmanlijsku vlast oznaËiti poËetak trajnog 
iseljavanja znatnog broja stanovnika u Dubrov-
nik, dalmatinske gradove i Mletke. No, uz to, 
autorica posebno upozorava i na Ëinjenicu da 
su migracije konstanta povijesti Bara, kako 
migracije prema gradu, tako i one iz grada 
prema razliËitim odrediπtima (33-35). Slijedi 
prikaz vremenskog okvira hrvatskih iseljavanja 
u Mletke (36-46), koji sadræi i posebna upozo-
renja o brojnosti i znaËaju iseljavanja iz Bara, te 
opÊenito iseljavanja slavenskog stanovniπtva s 
podruËja mletaËke pokrajine Albanije kojoj je 
pripadao i Bar. Posebnu je paænju autorica 
poklonila naËinu na koji su iseljenici iz Bara 
zabiljeæeni u saËuvanim arhivskim spisima 
(47-49).
Srediπnji dio knjige Ëini analiza podataka o 
vremenu i intenzitetu barskih iseljavanja u 
Mletke (51-54), mjestima njihova stanovanja u 
Mlecima (55-60), zanimanjima (61-71) i imovin-
skim prilikama pojedinih iseljenika (73-83), 
obiteljskim i prijateljskim vezama (83-99), sudje-
lo vanju u vjerskom æivotu Mletaka opÊenito 
(101-118), te posebno o ulozi u hrvatskoj bratov-
πtini sv. Jurja i Tripuna (119-127). Ovaj dio 
zatvara analiza podataka o povezanosti Barana 
nastanjenih u Mlecima sa zaviËajem (127-136), 
podaci o onima koji su u Mletke dospjeli kao 
zatvorenici (137-152), te naravno, zakljuËak 
(153-157). Analiza podataka o barskim iseljeni-
cima u Mletke uglavnom pokazuje vremensko 
podudaranje s iseljavanjem iz drugih gradova 
na istoËnoj obali Jadrana u Mletke, naseljavanje 
u istim mletaËkim Ëetvrtima, sliËne imovinske 
moguÊnosti, te sliËan naËin uklapanja u mletaË-
ku sredinu s jedne strane, kao i odræavanje veza 
s osobama iz zaviËaja s druge strane. No, ta 
analiza pokazuje i neke posebnosti. Iako je 
Barana u Mlecima bilo manje nego, primjerice, 
Zadrana ili Kotorana, njihov broj u odnosu na 
broj stanovnika grada Bara pokazuje da je 
tijekom 15. i poËetkom 16. stoljeÊa iseljavanje 
iz Bara povremeno poprimalo karakter egzo-
dusa. Joπ jedna posebnost barskih iseljenika u 
Mlecima izuzetno je velik broj duhovnih osoba 
meu iseljenima, πto je joπ jedno upozorenje na 
nekadaπnji znaËaj i utjecaj Barske nadbisku-
pije. 
Knjiga je opremljena saæecima na engles-
kom i talijanskom jeziku (159-169), popisima 
izvora i literature (215-228), te kazalima osoba, 
topo nima i etnonima (229-248). ZnaËajan do-
prinos ove knjige brojni su prilozi (171-214) 
meu kojima posebno valja istaknuti popis 
oporuka barskih iseljenika u Mlecima i prijepise 
iza branih oporuka. Prema svemu navedenom, 
razvidno je da je i ova knjiga Lovorke »oraliÊ 
joπ jedan vrijedan doprinos upoznavanju æivota 
hrvatske zajednice u Mlecima, kao i istraæivanju 
jadranskih migracija uopÊe.
Zdravka Jelaska Marijan
Enes Pelidija, BanjaluËki boj iz 1737; uzroci i 
posljedice. Sarajevo: El-Kalem, 2003, 544 str.
SmatrajuÊi s punim pravom da je golemi 
znaËaj BanjaluËkog boja za povijest Bosne do-
sad bio nedovoljno istaknut, Enes Pelidija po-
svetio mu je punu paænju. Koriπtenjem arhivskih 
izvora BeËa, Istambula, Sarajeva, Dubrovnika, 
Zadra i Zagreba, neobjavljenih rukopisa i 
objavljene literature, stvorio je djelo kojim je 
popunio prazninu u kljuËnom dijelu povijesti 
Bosne. Kroz poglavlja “Osmansko Carstvo u 
prvim decenijama XVIII stoljeÊa”, “Bosanski 
ejalet izmeu mira i rata 1718-1737”, “Stanje u 
Bosni uoËi novog austrijsko-osman skog rata 
1737. godine”, “Ratovanja osmanske i austrijske 
vojske na tlu Bosanskog ejaleta do BanjaluËkog 
boja”, “BanjaluËki boj 4. VIII 1737. godine”, 
“Posljedice i znaËaj”, “Odjek BanjaluË kog boja 
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u narodnoj predaji, pjesmi i knjiæevnim djelima” 
autor Ëitatelju prvo daje temelje za bolje ra-
zumijevanje cjelokupne situacije, nakon Ëega 
slijede detaljni opisi kljuËnog dogaaja, te 
zakljuËni tekstovi o posljedicama i znaËaju 
BanjaluËkog boja. Knjiga je opremljena i Rje Ë-
nikom termina, Registrom liËnih imena, te 
Registrom geografskih i lokalnih naziva.
StvarajuÊi podlogu za kljuËni dogaaj - 
BanjaluËki boj, autor u prvim, moglo bi se reÊi 
uvodnim poglavljima opisuje situaciju o Os -
man skom Carstvu opÊenito, te u samoj Bosni. 
Koncentrira se na Ëinjenice iz osmanske povi-
jesti u prvih 30-ak godina 18. stoljeÊa, koje Êe 
diretno ili indirektno utjecati na ratom zahvaÊenu 
Bosnu 1737. godine: smjenu sultana i velikih 
vezira, pobune i, naroËito, ratove. Naime, tek 
desetljeÊe nakon zakljuËenja KarlovaËkog mira 
Porta se naπla u ratu protiv Rusije (1710), zatim 
protiv Venecije (1714), Austrije (1716), Perzije 
(1724). Tek nakratko nakon toga zavladalo je 
vrijeme opuπtanja, na sultanovu dvoru poznato 
kao “vrijeme tulipana”, da bi uskoro opet izbio 
rat protiv Perzije (1731), te opet protiv Rusije 
(1736). 
U opisu Bosne u predratnom vremenu autor 
nas na sveobuhvatan naËin upoznaje s odred-
bama PoæarevaËkog mira i razgraniËenjem u 
bosan skom ejaletu, s unutraπnjim prilikama, 
novim imenovanjima, konfesionalnim sastavom 
sta novni πtva, privredom, poreznim sustavom, 
administrativno-vojnom upravom, sigurnosnim 
mjerama, izgradnjom i popravkama tvrava, te 
s uËeπÊem Boπnjaka u nabrojenim osmanskim 
ratovima.
Naime, Boπnjaci su bili duboko upleteni u 
ta silna ratovanja, bilo vojaËenjem za bitke na 
dalekim frontovima, bilo u bitkama na podruËju 
samog bosanskog ejaleta. U prvom ratu protiv 
Rusije sudjelovalo je 1.569 boπnjaËkih spahija 
pod vodstvom bosanskog valije Ali-paπe Kara-
jilana i hercegovaËkog sandæakbega BeÊir-paπe 
»engiÊa. Vratilo ih se svega 500. U drugom ratu 
protiv Rusije sudjelovalo je 10.000 Boπnjaka, 
opet pod vodstvom BeÊir-paπe »engiÊa, i to baπ 
u trenutku kad se spremao rat u Bosni. Tri 
Ëetvrtine, zajedno s »engiÊem, dopali su ruskog 
ropstva, gdje ih je veÊina pomrla. Nadalje, 
nakon osmanskih ratova protiv Austrije i Vene-
cije bosanski je ejalet izgubio neka podruËja: 
novosteËeni mletaËki posjedi naπli su se nakon 
razgraniËenja s druge strane poznate linije 
Mocenigo, dok je Austrijancima pripao pogra-
niËni pojas od Bosanskog Novog do Bijeljine. 
Bosna je upravo 30-ih godina 18. stoljeÊa 
ostala bez znaËajnog dijela za rat sposobnih 
muπkaraca, a stanovniπtvo je poharala i kuga. 
©to se tiËe tvrava i naoruæanja, Porta je su-
stavno pripremala Bosnu za predstojeÊi rat. 
Slala je topove i streljivo, u samoj Bosni ospo-
sobljene su radionice za izradu ratne opreme, 
a 200-300 boπnjaËkih mladiÊa otiπlo je u Istam-
bul na zanat za topdæije. Popravljane su oronule 
tvrave i podizane nove. Pripreme je vodio 
bosanski valija Abdullah-paπa Muhsin-zade do 
1736. godine, kada je na njegovo mjesto stupio 
slavni Ali-paπa Hekim-oglu. 
Ovom prekaljenom seraskeru s ruskih i 
perzijskih ratiπta i bivπem velikom veziru bilo 
je sasvim jasno da Êe se Bosna, zbog otvorenog 
osmansko-ruskog bojiπta, u nadolazeÊem ratu 
morati osloniti na vlastite desetkovane snage. 
Pokrenuo je masovnu mobilizaciju, a odziv 
Boπnjaka, svjesnih da obrana Bosne ovisi samo 
o njima, bio je golem: “sva Bosna je jedna 
kasarna, a svaki Boπnjak koji moæe nositi puπku 
- vojnik.” Za borbu su se spremili svi slojevi 
stanovniπta, od bogatih i slavnih do siromaπnih 
i neuglednih. Imali su posebno, prvoklasno 
oruæje - motiv. 
U isto vrijeme, Austrijanci su prikupljali 
podatke o pripremama u Bosni, MleËani i Du-
brovËani raËunali su na austrijsku moÊ i aktivno 
joj pridonosili, a jednako je postupao i dio 
nemuslimanskih osmanskih podanika Bosne.
Rat je poËeo. Nakon borbi kod Ljeπnice, 
Zvornika, Stare Ostrovice, JurkoviÊa, uslijedit 
Êe presudan BanjaluËki boj. Banja Luka je devet 
dana bila pod opsadom. Na grad i tvravu is-
paljivano je oko 1.800 granata dnevno. Prednosti 
strateπki odliËno postavljene banja luËke tvrave, 
motiviranost branitelja Banja Luke i onih koji 
su im pod vodstvom Ali-paπe pristigli u pomoÊ 
iz potpuno neoËekivanog pravca, doπli su do 
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punog izraæaja dana 4. kolo voza u slavnom 
BanjaluËkom boju. Razbijena austrijska vojska 
poËela se povlaËiti na sljedeÊi naËin: “kod 
konjice je nastao takav nered i strah, da je 
jurnula u rijeku. Tom prilikom se vidjelo kako 
se po pet ljudi dræi za jedan konjski rep da bi 
stigli na drugu stranu, tako da se viπe ljudi 
utopilo nego poginulo.”
Nakon πto je Ëitatelja proveo kroz bosanska 
ratiπta i potom detaljno pokazao na koji su se 
naËin Boπnjaci borili na BanjaluËkom polju, 
autor s pravom zakljuËuje: “... BanjaluËki boj 
bio je patriotski Ëin ljudi iz Bosne, a ne borba 
za oËuvanje sultanove vlasti na ovim prostorima 
i spaπavanje interesa daleke Porte iz Istanbula. 
Zato se i moæe tvrditi da je BanjaluËki boj od 4. 
augusta 1737. godine predstavljao jednu od 
prvih stranica boπnjaËke samosvijesti, hrabrosti 
i patriotizma. Ovom pobjedom saËuvana je i 
teritorijalna kompaktnost danaπnje Bosne i 
Hercegovine. ... BanjaluËkim bojem odgoen je 
dolazak i uspostavljanje austrijske vlasti na 
ovim prostorima za skoro 150 godina. Zbog 
svega navedenog BanjaluËki boj je imao dale-
koseæniji znaËaj od puke vojniËke pobjede. Zato 
je i odjek bio tako dalekoseæan. Joπ u toku 
samog rata, a naroËito u kasnijem periodu, o 
boju kod Banja Luke narod je na svoj naËin 
priËao u brojnim pripovjetkama, pjesmama. 
Ono πto se veÊ tada uoËilo, bila je svijest 
savremenika o znaËaju i posljedici BanjaluËkog 
boja, koji osim pisanja i kazivanja na izvjestan 
naËin prelazi u istinitu legendu. ...Svijest o sebi 
i Bosni kao svojoj domovini u narednom periodu 
je joπ viπe rasla, πto Êe posebno doÊi od izraæaja 
u XIX stoljeÊu i u Pokretu za autonomiju Bosne 
pod vostvom Husein-bega GradaπËeviÊa.”
Vesna MioviÊ
Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov 
zbornik, ur. Saπo Jerπe. Ljubljana: Zaloæba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006., 749 str.
Zbornik Med Srednjo Evropo in Sredozem-
ljem. Vojetov zbornik posveÊen je osam deset-
godiπnjici æivota povjesniËara i sveuËiliπnog 
profesora Ignacija Voje. Uz istraæivaËki rad, 
Ignacij Voje cijeli je svoj sluæbeni radni vijek 
(zaposlivπi se 1951. godine kao asistent), proveo 
kao nastavnik Odjela za povijest Filozofskog 
fakulteta u Ljubljani, kojem je u dva navrata bio 
i predstojnikom: 1980/2. i 1985/90. Po smrti 
Gregora »remoπnika 1958. godine, Ignacij Voje 
preuzeo je katedru za stariju povijest jugosla-
venskih naroda, a od 1955. godine predavao je 
i stariju slovensku povijest, te opÊu povijest 
feudalizma. Voje je dobitnik viπe priznanja i 
odliËja, poput Ëasnog doktorata Univerze u 
Ljubljani. Zbornik posveÊen njegovu histori o-
grafskom radu sadræi znanstvene studije povje-
sni Ëara koji su u svojim istraæivanjima dodiri-
vali i pratili iste povijesne fenomene kojima se 
tijekom svog plodnog pedesetgodiπnjeg znan-
stvenog i istraæivaËkog rada bavio i profesor 
Voje. Vojetov zbornik Ëine, dakle, rasprave koji-
ma tematika obuhvaÊa dogaaje i dogaanja na 
πirokom prostoru izmeu Srednje Europe i 
Sredozemlja u povijesnom vremenu, koji su bili 
predmet njegova znanstvenog interesa, ali i u 
razdoblju koje sam profesor Voje svjedoËi svo-
jom prisutnoπÊu. Zato je zbornik podijeljen u 
dva dijela; u prvome dijelu, koji sadræi manje 
cjeline: Slovenica, Turcica, Balcanica, Ragu-
siana - sakupljene su znanstvene studije u ko-
jima su autori svoje zanimanje posvetili povijesti 
Slovenije i Balkana, kao i povijesti Dubrovnika 
u razdoblju srednjeg vijeka i ranog novog vijeka. 
Druga cjelina je Miscellanea gratuabilia, koju 
Ëine studije Vojinih kolega i prijatelja koji s 
njime, bez iznimke, kako istiËe urednik zbornika 
Saπo Jerπe, dijele i historiografske interese i 
æivotne kuπnje. Znanstveni doprinos ovom su 
zborniku dali povjesniËari triju generacija, kao i 
pripadnici razliËitih historiografskih tradicija, 
koji su svoja saznanja materijalizirali na sebi 
svojstven naËin i svoju strategiju promatranja 
povijesnih zbivanja usmjerili na istraæivanje 
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politiËkog ustroja druπtvenih zajednica, kultu-
roloπke i gospodarske teme te suodnos razliËitih 
politiËkih sredina i njihovih kultura.
Zbornik se otvara kronoloπki navedenom 
bibliografijom profesora Ignacija Voje, koja je 
obuhvatila njegov dosadaπnji cjelokupan znan-
stveni i publicistiËki rad, od prvih radova iz 
1952. godine. Impresivan je broj bibliografskih 
jedinica koje su posveÊene povijesti Dubrovnika, 
preteæito u srednjem vijeku.
Cjelina Slovenica zapoËinje studijom An-
dreja Nareda: ≈Privilegij kranjskega plemstva 
iz leta 1338 - temelj stanovsko-monarhiËnega 
dualizma«, u kojem se analizira pravno-povi-
jesni sadræaj Kranjskog privilegija i donosi 
transkripcija i prijevod ovog dokumenta. Andrej 
Pleterski, u radu pod naslovom ≈Police na 
Tolminskem - prva “ciganska” vas na Sloven-
skem?«, rekonstruira povijesno zalee jedne 
migracije, Ëiji spomen traje u usmenoj predaji, 
istaknuvπi da povijest na taj naËin moæe ostati 
zapisana i u prostoru. Duπan Kos bavi se 
statutom grada Izole iz 1360. godine, saËuvan 
u originalu, u studiji ≈Simbolne in pomenske 
podobe statuta izolskega komuna iz leta 1360.« 
Heraldici celjskih grofova posvetio je svoj znan-
stveni prilog Robert KureliÊ: ≈Simboli statusa 
i moÊi: kneæevski peËati celjskih grofova«. Peter 
©tih govori o Celjskim grofovima kao na sljed-
nicima bosanske krune u studiji: ≈Celjski grofje 
kot dediËi bosanske krone - listina bosanskog 
kralja Tvrtka II. KotromaniÊa za celjskega grofa 
Hermana II. iz leta 1427«, prikazavπi dokument 
koji to potvruje, trans kribiran i preveden. 
Autor je takoer objasnio i uzroke koji su doveli 
do takve odluke Tvrtka II. KotromaniÊa. Boris 
Golec u znanstvenoj raspravi ≈Zgodnjenovo-
veπka “kajæarska trga” Vrhnika in Gornji Lo-
gatec« istraæuje povijest slovenskih gradskih 
naselja. Darko Darovec, u radu ≈Istrski vice-
domini in drugi podobni uradi ob Jadranu«, 
govori o razvoju institucije notarijata u istar-
skim gradovima. Matevæ Koπir osvrnuo se na 
posljedice neplaÊanja poreza u Kranjskoj u 
raspravi ≈Stanovski rubeæ zaradi neplaËanih 
davkov v drugi polovici 16. in zaËetku 17. 
stoljetja na Kranjeskem«. SliËnu temu obrauje 
i Joæe Æontar: ≈Zaton deæelnih stanov na Kranj-
skem«, istraæivπi reforme kao posljedice finan-
cijske oskudice u habsburπkoj blagajni zbog 
otplate dræavnih dugova, do Ëega je doveo rat 
1740/8.
Kulturoloπku temu izabrala je Maja Ævanut: 
≈Okus Joπta Jakoba grofa in gospoda Gallen-
berπkega«. Iz 350 pisama korespondencije grofa 
Joπta Jakoba von Gallenberga s bratom Georgom 
Sigismundom i πurjakom Wolfom Ferdinandom 
Mordaxom rekonstruirala je æivot kranjskih 
grofova prouËivπi obiteljske odnose, srodniËke 
i prijateljske veze, njihov odgoj i πkolovanje, 
po slove koje su vodili i naËine na koje su pro-
vodili slobodno vrijeme, njihov stvaralaËki rad 
i inventar dragocjenosti koje su posjedo vali.
Cjelinu Turcica otvara rad Nenada Moa-
Ëanina ≈O izvorima za demografsku povi jest 
Osmanskoga carstva«, u kojem autor analizira 
problematiku osmanske financijske admini-
stracije povezanu s biljeæenjem pojedi naca, 
odnosno domaÊinstava, istaknuvπi da neturski 
izvori Ëesto bitno pomaæu razumijevanju teπko 
objaπnjivih podataka osmanskih izvora. Kle-
ment Pust je istraæivao dogaaje na podruËju 
Dalmacije u 1. polovici 16. stoljeÊa ≈Vojaπki 
odnosi med Beneπko republiko in Osmanskim 
cesarstvom na obmoËju Dalmacije v letih 1524-
1534«. Lilijana ÆnidarπiË Golec uπla je u du-
hovni prostor obradivπi teoloπki i povijesni 
kontekst fenomena oprosta u vrijeme kad se 
Ljubljana suoËavala s turskim pustoπenjem 
1472. godine u studiji ≈Podelitev odpustkov 
Marijinemu πpitalu v Ljubljani leta 1472: Arma 
spiritualia ob sooËenju s Turki«. Joæe MlinariË 
raspravlja o fenomenu pokrπtavanja turskih 
zarobljenika u razdoblju Velikog austrijsko-
turskog rata 1683/99. u svom doprinosu Vojinom 
zborniku pod naslovom ≈Usoda turπkih ujetni-
kov v avstrijskih deæelah v Ëasu od 15. do 17. 
stoletja in njihovo pokrπËevanje«. Prilog Turcici 
dali su i Andrej Hozjan: ≈Ukaz Amhat age iz 
Ber zencza træanom Dolnje Lendave o podreditvi 
leta 1583« i Marija Kozar-MukiË: ≈Gornji Senik 
podvræen Turkom leta 1640«.
Cjelina Balcanica zapoËinje studijom Raj -
ka Bratoæa ≈Preganjanje kristjanov v rimski 
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provinci Dalmaciji v luËi antiËnih virov in sred-
njeveπkega izroËila«. PozivajuÊi se na veliki 
broj dalmatinskih svetaca muËenika, autor ras-
pravlja o historijskim okolnostima proga njanja 
krπÊana u rimskoj provinciji Dalmaciji. Miha 
Kosi se osvrnuo na bitku kod Pelagonije (da-
naπnje Bitole) 1259. godine kao jednom od naj-
znaËajnijih kasnobizantinskih dogaaja: ≈Mo-
rejska kronika in koroπki vojvoda v bitki pri 
Pelagoniji leta 1259«. Duπan NeÊak bavi se 
pi sanim i materijalnim izvorima za prouËava -
nje srednjevjekovnog srpskog oruæja u studiji 
≈Oroæje srbske vojske na zidnem slikarstvu sred-
njeveπke Srbije«. Tomislav Raukar raspravlja o 
splitskim trgovaËkim druπtvima 14. stoljeÊa, 
dok Esad KurtoviÊ piπe o rodu StankoviÊa iz 
vremena vojvode Sandalja HraniÊa KosaËe.
Tematika Ragusiane uvodi se radom Gor-
dana RavanËiÊa ≈Neka razmiπljanja o demo-
grafskim posljedicama epidemije crne smrti 
1348. godine u Dubrovniku«, koja je ostavila 
velikog traga na demografskoj slici dubrovaËke 
druπtvene zajednice, kako je razvidno iz sa-
Ëuvane izvorne grae koju je autor koristio. 
Bratovπtinom antunina i naËinima na koji se ona 
uklapala u kontekst religioznosti razvijenog 
srednjeg vijeka pozabavila se Zrinka Peπorda 
VardiÊ u radu ≈Bratimska elita: o poËecima du-
brovaËke bratovπtine sv. Antuna«. Nella Lonza 
raspravlja o jednom povijesno-pravnom, “tek 
rubno vidljivom” fenomenu: ≈PovlaËenje svje-
doka za uho: zagonetka iz dubrovaËke srednje-
vjekovne grae«. O poslovnim knjigama du-
brovaËkih trgovaca u 15. stoljeÊu govori se u 
studiji Desanke KovaËeviÊ-KojiÊ. Renata Novak-
KlemenËiË razmatrala je razliËite oblike trgo-
vaËkih druπtava, osvrnuvπi se posebice na ka-
menorezaËka: ≈Kamnoseπka podjetja v Du brov-
niku v prvi polovici 15. stoletja«. PozivajuÊi se 
na arhivske izvore - zapisnike kaznenoga suda, 
kao i na dramsko djelo Marina DræiÊa, Slavica 
Stojan govori o fenomenu gradskih noÊnih 
izgrednika: ≈NoÊne druæine u renesan snom 
Dubrovniku«. Na tragu velikih istraæivanja kre-
ditne trgovine u Dubrovniku Ignacija Voje, u 
kojima je obradio i privatne trgovaËke knjige - 
bila je i Zdenka JanekoviÊ Römer. ≈Obiteljska 
knjiga Andrije Antojeva de Pozza (1569-1603)« 
sadræi, meutim, obiteljske zapise s genealoπko-
imovinskim podacima, sa svim onim πto je An-
drija Pozza smatrao vaænim za svoju obitelj.
Miscellanea gratuabilia zapoËinje radom 
Vasilija Melika: ≈Sestava in volilno pravo cislaj-
tanskih deæelnih zborov«. O djelovanju banskog 
vijeÊa Dravske banovine rijeË je u prilogu 
Miroslava Stiplovπeka: ≈Viπek avtono mistiËnih 
prizadevanj banskega sveta Dravske banovine 
leta 1940 z zahtevo za ustanovitev Banovine 
Slovenije po hrvaπkem zgledu«. O odnosima me-
u primorskim Slovencima i istarskim Hrvati-
ma govori se u radu Milice Kacin Wohinz: ≈O 
primorsko-istrskih odnosih med dvema sve-
tovnima vojnama«, u kojem je dodirnula i su-
vremene hrvatsko slovenske graniËne nespo-
razume na rijeci Dragonji. Rade PetroviÊ, u 
studiji ≈U potrazi za bosanskom (boπnjaËkom) 
nacijom«, bavi se problematikom bosanske 
odnosno boπnjaËke nacije, koju smatra uvje-
tovanom, prije svega nacionalno-politiËkim 
potrebama. Andrej Vojko napisao je rad o 
slovenskoj izdavaËkoj kuÊi koja je djelovala u 
Sarajevu i drugdje po Bosni i Hercegovini u 
razdoblju 1882. do 1918. godine: ≈Udje Druæbe 
sv. Mohorja v Sarajevu in drugje v Bosni in 
Hercegovini v letih 1882-1918«. O etniËkom Ëiπ-
Êenju hrvatskih prostora 1941. pisao je Ivo 
Goldstein: ≈Iseljavanje Srba i useljavanje Slove-
naca u Nezavisnoj dræavi Hrvatskoj 1941. 
godine«. Oæivljena Ilirija u slikarskom radu 
Janeza Scherera tema je o kojoj piπe Branko 
Reisp. O Berlinskom kongresu kao zadnjem 
velikom susretu europskih dræavnika prije 1. 
svjetskog rata govori Franc Rozman u radu: 
≈Baron Josef Schwegel in berlinski kongres«. O 
djelovanju trπÊansko-koparskog biskupa Andre-
ja Karlina u razdoblju agresivnog talijanskog 
nacionalizma (1911-1919) rijeË je u radu Franceta 
M. Dolinara. O moguÊnostima historiograf -
skih interpretacija knjiæevnog opusa Vladana 
Desnice (Zadar, 1905 - Zagreb, 1964) raspravlja 
Drago RoksandiÊ. O istraæivanju povijesti umjet-
nosti Dalmacije na Ljubljanskom filozof skom 
fakultetu pisao je u ovom zborniku Janez Höfler. 
O najstarijoj ljubljanskoj trgovaËkoj knjizi iz 16. 
stoljeÊa govori u svom prilogu zborniku Darja 
MiheliË. O zaËecima i razvoju osiguranja, te o 
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osiguranju kao gospodarskoj grani u Sloveniji 
izvijestio je France Kresal. Na to se nadovezuje 
rad Olge Janπa Zorn: ≈Druπtva, povezana z raz-
vojem turizma na slovenskem, do prve svetovne 
vojne«. Zbornik zakljuËuje rad Boæa Repe: ≈Oris 
razvoja turizma v Sloveniji po drugi svetovni 
vojni.« U zborniku nisu izostavljena kazala 
imena i mjesta. 
Svaki od opisanih radova svojom je 
potankoπÊu pridonio istraæivanju svijeta i 
prostora, a njihova razmiπljanja omoguÊuju da 
se osjeti kako proπlost i njezini dogaaji naπemu 
æivotu dopisuju joπ jednu vrijednost, πto ovaj 
zbornik Ëini reprezentativnim povijesnim 
defiléom. Radovi Vojetova zbornika ulomci su 
velikog mozaika povijesnog prostora koji je 
predano istraæivao, analizirao ga i o njemu pisao 
slavljenik Ignacij Voje. Njegov poπten odnos 
prema znanju i veliku istraæivaËku energiju 
jedan od njegovih uËenika, Vasko Simoniti, 
usporedio je s humanistiËkim natpisom koji 
krasi prostor loe ljetnikovca Petra Sorga u 
Dubrovniku: Terra marique. Simoniti je ovom 
usporedbom ukazao na πirinu, otvorenost i ra-
doznalost Vojina istraæivaËkog rada i njegovu 
sposobnost da povijesne procese dokuËi i shvati 
duboku moralnu moÊ historije kao discipline.
Slavica Stojan
Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Ar -
chi vio di Stato di Prato, prir. Paola Pinelli. 
[Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato, 106]. Roma: Ministero per i beni culturali 
e ambientali, Dipartimento per i beni archivistici 
e librari, Direzione generale per gli archivi, 
2006., 151 str.
Paola Pinelli, istraæivaË gospodarske povi-
jesti na Ekonomskom fakultetu u Firenzi, nedav-
no je objavila izvanredni inventar koji otvara 
nove perspektive istraæivaËima dubrovaËke 
gospodarske povijesti u prvoj polovici 15. 
stoljeÊa. RijeË je o prepisci braÊe Marcovaldi, 
pohranjenoj u fondu Ospedale della Misericordia 
e Dolce u Dræavnom arhivu u Pratu (Archivio 
di Stato di Prato). Pisma su preteæito poslovne 
prirode, a zavrπila su u spomenutome fondu s 
osobnom graom obitelji Marcovaldi. Done-
davno su bila pomijeπana s ostalim arhivalijama, 
pa time slabo uoËljiva, a sada su izluËena, 
sreena i opremljena vrlo kvalitetnim inventa-
rom, Ëime su postala podobna za sustavna 
istraæivanja.
SaËuvanih 827 pisama proteæe se na preko 
30 godina, no njihov najvredniji i za nas naj-
zanimljiviji dio tvore pisma Giuliana Mar-
covaldija, pisana izmeu 1420. i 1434., dok je 
æivio u Dubrovniku. Pinelli nas u uvodnoj 
studiji upoznaje s osobama koje trguju izmeu 
Toscane, Puglie i Dubrovnika u razdoblju kad 
su mnogi toskanski trgovci (a napose oni iz 
Prata) traæili nove πanse izvan zaviËaja za hva-
Êenog recesijom. Meu onima koji su vidjeli 
moguÊnosti zarade u trgovini suknom (koje je 
iz Toscane iπlo u balkansku unutraπnjost) i 
srebrom (koje je putovalo suprotnim smjerom), 
te raznim povremenim poslovima u πiroj dal-
matinskoj regiji, bilo je i trgovaËko druπtvo iz 
Prata koje su vodili Michele di Giovannino 
Marcovaldi i Francesco Moddei. Kako su po-
slovi ubrzo vrlo dobro krenuli, pojavila se 
potreba za trajnim zastupnikom ( fattore) u 
Dubrovniku, gradu preko kojega je ne samo iπla 
glavnina transakcija, nego koji je i sam imao 
razgranatu i snaænu trgovaËku aktivnost i pri vi-
legiranu poziciju u izvozu srebra iz zalea. Po-
godnu osobu naπli su u Giulianu Marcovaldiju, 
Micheleovu bratiÊu. Za Giuliana, koji se dotad 
bavio sitnom trgovinom, to je bila æivotna 
prilika koju je dobro iskoristio: nastanio se u 
Dubrovniku i s vremenom proπirio mreæu kli-
jenata, meu kojima se naπao i Piero Pantella, 
poznati bojadisar tkanine, koji Êe kasnije i sam do-
seliti u Dubrovnik da bi pokrenuo manufakturu 
sukna. Giuliano se u tih dvadesetak dubrovaËkih 
godina dobrim dijelom udomaÊio, pa i stekao 
dva sina sa sluπkinjom Stanisavom, o kojima je 
nakon oËeve smrti skrbio stric Sandro. Æivotna 
priËa Sandra Marcovaldija, kakva se razaznaje 
iz prepiske meu braÊom, bila je na neki naËin 
komplementarna Giulianovoj. Giuliano se po -
s vetio trgovini, otisnuo daleko i ukorijenio u 
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novoj sredini, te djelovao u zoni izmeu Kotora, 
KorËule, Neretve i u Apuliji. Stariji Sandro 
uglavnom se zadræavao unutar Toscane, obnaπao 
razliËite javne duænosti u Pratu i brinuo o 
obiteljskim interesima, pa tako i odgojio izvan-
braËne sinove prerano umrla Giuliana. 
Glavni poslovni poduhvati od kojih je æi-
vjela spomenuta skupina trgovaca sastojali su 
se u razmjeni tkanine srednje kakvoÊe iz Prata 
i Firenze u Dubrovniku za srebro iz srpskih i 
bosanskih rudnika, koje se moglo vrlo povoljno 
usmjeriti prema europskim dvorovima gladnima 
srebra; takoer se u Pulji sukno razmjenjivalo 
za æito i druge namirnice koje su se mogle 
“plasirati” u Dubrovniku. Mnoge financijske 
transakcije ukljuËivale su i Veneciju. U toj æivoj 
i propulzivnoj razmjeni dubrovaËki su trgovci 
bili itekako vaæan partner, pogotovo zato πto su 
imali ustaljene i provjerene kanale za pristup 
bosanskim i srpskim rudnicima srebra.
Svima koji se bave dubrovaËkim 15. stolje-
Êem, a pogotovo gospodarskom povijeπÊu, ovaj 
inventar izaziva æe za informacijama koje 
istraæivanje fonda Marcovaldi moæe pruæiti. O 
trgovcima iz Prata u Dubrovniku poneπto je 
objavljivano (naroËito M. PopoviÊ-RadenkoviÊ), 
no ovdje je rijeË o znaËajnom korpusu slabo 
poznate i posve nepoznate grae. Paola Pinelli 
iskoristila ju je veÊ i za svoju studiju ≈L’Argento 
di Ragusa« (Storia economica 8/3 (2005): 549-
573), a priprema opseæniji rad o Pieru Pantelli. 
Nas Êe svakako zanimati i DubrovËani s kojima 
su ovi trgovci poslovali i dopisivali se (Nikola 
Gozze, Petar Primo i dr.), kao i slika dubrovaËke 
svakodnevice u percepciji toskanskog doselje-
nika.
Inventar je tako sastavljen da nakon uvod -
ne studije (str. 19-40) slijedi πest “motriπta” 
(Prospetti; str. 42-70), u kojima su dijelovi fonda 
svrstani u moguÊe veÊe cjeline (prepiska Sandra 
Marcovaldija, Michelea Marcovaldija, korespon-
dencija izmeu braÊe Marcovaldi, Giulianova 
putovanja, Giulianova prepiska, prepiska Pietra 
Pantelle). Iza popisa arhivskih fondova i li te-
rature (str. 71-74) tiskan je inventar u pravom 
smislu rijeËi, koji je oblikovan po kriterijima 
odakle putuje pismo i kamo, tko ga πalje kome, 
te po kronoloπkom slijedu (str. 75-117). U ta-
blicama su nove signature dokumenata srav-
njene s dvije starije numeracije, πto olakπava 
identifikaciju pisama veÊ citiranih u literaturi 
(str. 119-129). Kazala su izraena prema poπi-
ljateljima, primateljima, mjestima otpreme i 
primitka pisma i kronoloπkom redu (str. 131-
151). Sve u svemu, uzoran posao, cjelovit i 
precizan. Onome tko poæeli istraæivati materi -
jal iz korespondencije Marcovaldi ovim je in -
ven tarom uπteeno mnogo pripremnog posla, 
vremena i briga. Graa je digitalizirana i na-
javljeno je njezino skoro postavljanje na mreæ-
noj stranici Arhiva (www.archiviodistato.prato.
it), pa se nadamo da Êemo s inventarom Paole 
Pinelli u ruci moÊi Ëitati trgovaËka pisma koja 
su pred skoro πest stoljeÊa putovala izmeu 
Toskane, Pulje, dalmatinskih gradova i Dubrov-
nika, prateÊi æivo kolanje trgovaca i njihove 
robe.
Nella Lonza
Gábor Ágoston, Guns for the Sultan: Military 
Power and the Weapons Industry in the Ottoman 
Empire. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005., 298 str.
U posljednjih desetak godina meu istra-
æivaËima osmanske vojne problematike u ranom 
novom vijeku svojim radovima izdvaja se 
maarski povjesniËar Gábor Ágoston. Nje gova 
posljednja knjiga Guns for the Sultan (Cambridge 
University Press, 2005), temeljena na dosad pre-
teæno neobjavljenoj grai istam bulskih arhiva, 
predstavlja vrhunac autorova viπegodiπnjeg rada 
na prouËavanju ranonovo vjekovne osmanske 
vojne tehnologije i indu strije. Glavni predmeti 
prouËavanja ove Ágosto nove studije su kao πto 
i sam autor kaæe: “...uvoenje i integracija vatre-
nog naoruæanja i tehnologije u Osmanskom Car-
stvu, te proizvodne metode i inudstrijski kapa-
citeti koji su omoguÊili osmanskim sultanima 
kontinuiranu opskrbu njihove vojne sile oruæjem 
i municijom.”
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U ovom radu autor je posebnu paænju po-
svetio pobijanju niza ustaljenih predodæbi i 
mitova vezanih uz Osmanlije i njihovu ratnu 
tehniku, pritom pazeÊi, kako sam istiËe, da ne 
upadne ni u zamku tehnoloπkog determinizma 
ni potpunog skepticizma spram pitanja uloge 
vojne tehnologije. Ova autorova namjera pro-
vlaËi se kao nit vodilja kroz cijelu knjigu. Nakon 
prvog uvodnog poglavlja u kojemu skicira glav-
ne istraæivaËke ciljeve svoje studije, Ágoston se 
u drugom poglavlju - naslovljenom “Gunpowder 
technology and Ottomans” - suprotstavlja prvom 
velikom mitu vezanom uz osmansku vojnu po-
vijest, πiroko proπirenoj tezi o tzv. tehnoloπkom 
konzervatizmu islama, koji brojni autori vide 
kao glavni uzrok zaostajanja islamske civilizacije 
u odnosu na Zapad. TemeljeÊi svoj stav na 
analizi πirenja vatrenog oruæja u euroazijskom 
prostoru, Ágoston smatra da je uloga islama u 
procesu integracije vatrenog oruæja u osmansku 
vojnu silu bila sasvim zanemariva. Za autora, 
prihvaÊanje ili odbijanje odreenih vrsta na-
oruæanja ili vojnih tehnika u Osmanskom 
Carstvu prvenstveno je posljedica neposrednih 
povijesnih izazova te socijalnih, kulturnih i 
ekonomskih faktora. Kroz brojne primjere iz 
kljuËnih trenutaka osmanske vojne povijesti 
Ágoston ilustrira prijemËivost i otvorenost Os-
manlija prema novim idejama i vojnim tehno-
logijama. Spremnost na usvajanje novih tehno-
logija, poglavito vatrenog oruæja, u sprezi s 
masivnim proizvodnim kapacitetima Carstva 
i superiornim logistiËkim sustavom, smatra 
Ágoston, bili su temelji na kojima je sredinom 
15. stoljeÊa uspostavljena osmanska vojna su-
premacija, a koja se uspjela odræati sve do pred 
sam kraj 17. stoljeÊa.
Druga od ustaljenih predodæbi, za koju 
Ágoston tvrdi da nema pokriÊa u povijesnim 
vrelima, teza je o tehnoloπkoj inferiornosti i 
zaostalosti osmanskog vatrenog oruæja. U tre-
Êem poglavlju, “Cannons and muskets”, kroz 
detaljnu i minucioznu analizu proizvodnje os-
manskog vatrenog oruæja, kako osobnog, muπ-
keta fitiljaËa i kremenjaËa, tako i brojnih arti-
ljerijskih modela u rasponu od minobacaËa 
do malokalibarskih poljskih topova i haubica, 
Ágoston je pokazao da u periodu kojim se bavi 
njegova studija Osmanlije ni po tipu ni po 
kvaliteti proizvedenog naoruæanja ne zaostaju 
za svojim europskim suparnicima. DapaËe, Ágo-
stonova istraæivanja pokazuju da vojna pro iz-
vodnja Osmanske carevine, u kojoj pre vladavaju 
oruæja srednjeg i malog kalibra, tzv. culverin 
modela, u potpunosti odgovara pro izvodnom 
uzorku njezinih zapadnih protiv nika. Nadalje, 
πto se pitanja kvalitete oruæja tiËe, Ágoston 
istiËe da su osmanski topovi, koji su kroz cijeli 
period kojim se bavi njegova knjiga lijevani u 
skupljoj no kvalitetnijoj bronci, na istom tehno-
loπkom nivou kao i oruæje drugih europskih sila 
koje je lijevano od znatno jef tinijeg æeljeza. Isto 
tako, autor upozorava da, unatoË upotrebi ovog 
skupljeg materijala, a zahvaljujuÊi bogatim 
resursima koji su carstvu stajali na raspolaganju, 
osmanska vojna sila nije oskudijevala arti-
ljerijskim oruæjima. Do isto vjetnih rezultata 
Ágoston je doπao i prilikom analize osobnog 
naoruæanja sultanovih trupa. Tako Ágostonova 
istraæivanja pokazuju da je osobno naoruæanje 
Osmanlija takoer mnogo sliËnije nego πto se 
to dosad smatralo naoruæanju njihovih glavnih 
protivnika. Primjerice, Ágoston ukazuje da 
muskete kojima su bili opremljeni janjiËari, 
sultanove elitne postrojbe, i po kalibru i po 
modelu odgovaraju naoruæanju u upotrebi kod 
©panjolaca ili MleËana. No, unatoË svim tim 
sliËnostima, ovo poglavlje ukazuje i na jedan 
ozbiljan nedostatak osmanske vojne produkcije, 
a to je daleko niæi nivo standardizacije pro-
izvedenog naoruæanja nego πto je to sluËaj kod 
drugih europskih sila. Iako je, sudeÊi po mo-
dernim mjerilima, teπko govoriti o standardi-
zaciji proizvodnje naoruæanja onovremenih 
europskih sila, evidentno je da je broj razliËitih 
kalibara u inventaru npr. habsburπkih ili ruskih 
vojski bio daleko manji nego u sultanovim 
postrojbama. Ovaj nedostatak uvelike je 
oteæavao opskrbu sultanove vojske municijom 
te u konaËnici i provoenje æeljenih taktiËkih 
reformi. U sklopu ovih istraæivanja, Ágoston je 
takoer pokazao da je teorija o “osmanskom 
velikom topu” i navodnoj civili zacijskoj diver-
genciji na relaciji Istok-Zapad / islam-krπÊanstvo 
u pitanju vojne tehnolo gije ipak samo mit i nus-
produkt europskog konstruiranja slike Orijenta 
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u 18. i 19. stoljeÊu, bez stvarne podloge u po-
vijesnim vrelima.
U naredna tri poglavlja, koja se bave os-
manskim industrijskim kapacitetima u Aziji i 
na Balkanu, autor propituje teoriju o navodnoj 
osmanskoj ovisnosti o uvozu naoruæanja i tehno-
logije. Suprotno zagovornicima ove teo rije, koji 
Osmanlije smatraju tek treÊerazrednim proiz-
voaËem vojne opreme koji nije uspio organi-
zirati vlastitu neovisnu industriju nao ruæanja, 
Ágoston smatra da su Osmanlije uspjeli stvo -
riti sav neophodan organizacijski i finan cijski 
okvir koji je omoguÊio sigurnu, efikasnu i 
kontinui ranu proizvodnju naoruæanja. ©toviπe, 
upo zo ravajuÊi na eurocentriËnu perspektivu 
zago vornika ove teorije, Ágoston istiËe da je 
Osmanska Carevina, iako njeno vatreno oruæje 
moæda i nije bilo toliko traæeno i cijenjeno na 
Zapadu, na bogatim i prostranim træiπtima 
Istoka, od Crvenog mora do Indijskog oceana, 
predstavljala jednog od najveÊih izvoznika 
vatrenog oruæja. Sve u svemu, predodæba Os-
man ske dræave koja se pomalja pred Ëitate ljima 
ove Ágostonove studije slika je jednog samo -
do statnog, tehnoloπki nimalo inferiornog svjet-
skog imperija, carstva koje se rasprostire na tri 
kontinenta i koje, u periodu koje obuhvaÊa ova 
studija, ne oskudijeva ni u materijalnim (salitra, 
bronca, drvo, ugljen) ni u ljudskim ili finan-
cijskim resursima.
Pa ipak, poznavajuÊi konaËni ishod po-
vijesnih zbivanja, Ëitatelj Ágostonove knjige 
teπko moæe a da se ne zapita sljedeÊe: ako je sve 
doista kao πto rezultati ove studije pokazuju, tj. 
ako ni osmansko naoruæanje nije bilo tehnoloπki 
inferiorno europskom niti je njegova proizvodnja 
bila nedostatna, πto je poπlo krivo i dovelo do 
velikog osmanlijskog poraza u ratu 1683/99? 
Upravo ovom problemu posveÊeno je zavrπno 
poglavlje, “Guns and Empire”, u kojem autor 
daje odgovor na to kljuËno pitanje. Dakle, πto 
je poπlo krivo? Ágoston smatra da uzroke poraza 
ne treba traæiti u tehnoloπkoj zaostalosti ili 
nedostatnoj proizvodnji naoruæanja, veÊ prven-
stveno u strateπkim i logistiËkim razlozima, tj. 
u istovremenom angaæmanu na πirokom prostoru 
od Dunava do Dona, te stoga preoptereÊenom 
logistiËkom sustavu. Jednako vaænom Ágoston 
dræi i Ëinjenicu da su europske sile, provoenjem 
dalekoseænih ekonomskih i administrativnih 
reformi u drugoj polovici 17. stoljeÊa, osigurale 
prednost ne samo na planu vojne tehnologije i 
proizvodnih kapaciteta veÊ i na podruËjima 
poput logistike, inæenjerije, dræavnih financija 
i upravnog aparata. Osim spomenutog, Ágoston 
upozorava na Ëesto previanu Ëinjenicu da je u 
periodu koji je prethodio BeËkom ratu sultanova 
vojna sila bila gotovo iskljuËivo angaæirana u 
opsadnim operacijama. Tako su u periodu iz-
meu 1526. i 1683. Osmanlije na europskim 
ratiπtima sudjelovali u samo dva velika okrπaja 
na bojnom polju: Mezokersztes (1596.) i St. 
Gothard (1664.), dok je tijekom BeËkog rata 
zabiljeæeno Ëak 15 velikih suËeljavanja na 
otvorenom bojnom polju. Za razliku od Osman-
lija, europske su sile krajem stoljeÊa imale na 
rasplaganju sva “plodonosna” iskustva proistekla 
iz krvavog laboratorija Trideseto godiπnjeg rata, 
poput brojnih taktiËkih inovacija i poveÊane 
vatrene moÊi nastale kao posljedica uvoenja 
ËvrπÊe discipline i novousvojenog borbenog 
drila. Pritom, autor smatra da preveliku teæinu 
ne treba pridavati tehnoloπkim faktorima, poput 
uvoenja bajoneta ili puπaka kremenjaËa u 
naoruæanje europskih vojski, veÊ da naglasak 
treba staviti na socijalno-ekonomske elemente. 
Po Ágostonu, ono πto je europskim silama 
osiguralo pobjedu nije bilo bolje oruæje, veÊ 
superiorna vojna taktika, disciplina i izvjeæ-
banost njihovih armija, te efikasnija admini-
stracija i uprava.
Teorijsko-konceptualni okvir ove studije 
dobro je poznata teorija Michaela Robertsa o 
“vojnoj revoluciji” (military revolution) u ranom 
novom vijeku, u kojoj jedno od kljuËnih mjesta 
pripada fenomenu otkriÊa i πirenja uporabe va-
trenog oruæja. Joπ 1979. godine Geoffrey Parker, 
jedan od najuglednijih Robertsovih nasljednika, 
upozorio je da je koncept “vojne revolucije” 
nuæno testirati izvan europskog kon teksta, na 
svjetskoj skali, u srazu europskih sila s drugim 
ne-europskim gunpowder empires, osobito s 
onima koje su u periodu koji prethodi navodnoj 
revoluciji bile superiorne Europljani ma, imajuÊi 
pritom u vidu prvenstveno Osmanlije. No, unatoË 
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dobroj prihvaÊenosti Parkerovog apela, broj re-
levantnih studija na engleskom jeziku i dan 
danas, skoro tri desetljeÊa kasnije, popriliËno je 
oskudan. Taj prostor odliËno popunjava ova po-
sljednja Ágostonova knjiga, u kojoj autor vjeπ-
tom sintezom vlastitih dugogodiπnjih istraæi-
vanja i radova drugih relevantnih struËnjaka s 
ovog podruËja, pruæa odliËan pregled osmanske 
vojne problematike u ranom novom vijeku. U 
svakom sluËaju, ova Ágostonova knjiga pred-
stavlja vrijedan doprinos poznavanju ne samo 
osmanske vojne povijesti u ranom novom vije-
ku, veÊ i njezina πireg civilizacijskog okvira. 
Ukratko, djelo je to koje s jednakim interesom 
mogu Ëitati specijalisti i svi ostali.
Domagoj MaduniÊ
Voprosi istorii slavjan, Sbornik nauËnyh trudov. 
Voronjeæ: Voronjeπki gosudarstvenny univer-
sitet, 2006., 263 str.
Zbornik znanstvenih radova Pitanja povi-
jesti Slavena br. 17, koji izdaje Dræavno sveu-
Ëiliπte u Voronjeæu, priredila je katedra za po-
vijest srednjega vijeka i slavenskih naroda u 
povodu 75. roendana svoje docentice, istaknute 
voronjeπke medijevistice, doktorice povijesnih 
znanosti Nelle Petrovne MananËik. »lanke, ogle-
de i prikaze u Zborniku nisu napisali samo nje zi-
ni kolege i uËenici s Voronjeπkog fakulteta, ne go 
i povjesniËari iz Moskve, Sankt Peterburga, 
Krasnojarska, Tvera, Saratova, Rostova. Zbor-
nik je podijeljen u dva bloka. U prvome su oku-
pljeni Ëlanci o povijesti srednjega vijeka, a drugi 
je usredotoËen na novu povijest i histo rio-
grafiju.
U uvodnome Ëlanku, ≈Nelli Petrovna Ma-
nan Ëikova kao znanstvenica-slavistica«, njezina 
uËenica Elena N. Vereπagina dala je iscrpan 
prikaz znanstvene i pedagoπke djelat nosti Nelle 
P. MananËikove.
U crtici naslovljenoj ≈Moje drago Voro-
njeπko sveuËiliπte« Andrej N. Gorjainov s nos-
talgijom i toplinom doziva u sjeÊanje godine 
kada je kao aspirant na Katedri za opÊu povijest 
Voronjeπkog fakulteta upoznao tada “jako 
mladu, mrπavu, gracioznu i jako stidljivu Nellu 
Petrovnu.”
Irina V. Zinkovskaja u svome radu ≈Istra-
æivanje vaænog dogaaja u povijesti istoËno-
europskih Slavena (Vinitrije i Anti)« propituje 
zaπto se povjesniËari spore oko Jordanesove 
vijesti da je koncem 4. stoljeÊa gotski vladar 
Vinitrije pobijedio antskog kralja Boæa i zaklju-
Ëuje da razmimoilaæenja izazivaju nacio nalni 
osjeÊaji i slavenskih i neslavenskih, pose bno 
germanskih istraæivaËa, koji tu epizodu Ëesto 
smatraju poËetkom vjekovne opreke dvaju 
etno-kulturnih svjetova u Europi, slavenskog i 
germanskoga.
U drugome Ëlanku prvoga bloka ≈Institut 
booklanda u Engleskoj u kasnom anglosak-
sonskom razdoblju (od konca 9. do 11. stoljeÊa)« 
Andrej G. Glebov analizira razvoj druπtvenih 
odnosa u Engleskoj u procesu feudalizacije, koji 
se za vladavine Alfreda Velikog ubrzao, no 
podjela na slobodnjake i robove i dalje je bila 
osnovni element druπtvene stratifikacije. Ipak, 
zakljuËuje Glebov, u tom je razdoblju anglosak-
sonski druπtveni poredak u cjelini dostigao 
razinu ranog feudalizma.
Ljudmila P. Lapteva u svome Ëlanku ≈P e -
myisloviÊi: povijesni pregled« kronoloπki pra ti 
Ëeπku vladarsku dinastiju od legende o Libuπi 
i njezinu izboru P emysla za muæa do posljed-
njeg muπkog potomka Vaclava III., Ëijim se 
ubojstvom 1306. godine loza P emysloviÊa 
ugasila.
»lankom ≈Povijesne posljedice mongolsko-
tatarske najezde na »eπku« Aleksandar N. Galja-
miËev upozorava na slabo zanimanje historio-
grafije za taj vaæni povijesni dogaaj. OsvrÊe se 
na jedini iscrpniji rad o toj temi, na Ëlanak 
≈Mongolski pohod u dubinu Europe / Tatari i 
Mongoli u Aziji i Europi« V. T. Paπuta, vrsna 
poznavatelja povijesti meunarodnih odnosa 
u Centralnoj i IstoËnoj Europi, na povi jesnu 
trilogiju ≈Najezda Mongola«, ≈Dæingis-kan« i 
≈Prema posljednjem moru« ruskog ro mano-
pisca Vasilija G. Jana, te na odjeke u Ëeπkoj 
historiografiji na junaËku pobjedu Ëeπkog na-
roda u bitki kod Olomouca 1241. godine.
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≈Meunarodni odnosi na Balkanu od svr-
πetka 12. do 14. stoljeÊa u radovima peter burπke 
slavistiËke πkole« Ëlanak je u kojemu Dmitrij P. 
Zolotarev analizira istraæivanja i radove niza 
povjesniËara i teoretiËara o slavenofilstvu, pan-
slavizmu i slavenskoj povijesti u 19. stoljeÊu, te 
o vezama izmeu slavenskoga svijeta i Bizanta. 
Posebno se zaustavlja na knjizi Stvaranje Dru-
gog Bugarskog Carstva F. I. Uspenskog, kojemu 
priznaje zasluge za analizu okolnosti stvaranja 
bugarske dræavnosti u 12. stoljeÊu i tendencija 
meuna rodnih odnosa na Balkanu u prije-
lomnom razdoblju na svrπetku 12. i poËetku 13. 
stoljeÊa, i na recenziji knjige bizantologa V. G. 
Vasi ljevskog, koji je knjigu visoko ocijenio, ali 
se nije sloæio s mnogim autorovim tvrdnjama, 
s prijevodom nekih izvora i kronologijom do -
ga aja u prvim godinama postojanja Drugog 
Bugarskog Carstva.
Marina V. Efremova, ≈Srpsko-venecijanska 
trgovina i politiËki odnosi 30-50-tih godina 14. 
stoljeÊa«, piπe o nastojanjima cara Duπana da 
reguliranjem trgovaËkih odnosa s Venecijom 
zapravo dobije vojnog saveznika u borbi protiv 
Bizanta, dok MleËane ne zanima vojno savez-
niπtvo, veÊ ih na pregovore navode samo 
trgovaËki interesi.
 ≈PuËani Kotora (iz svakodnevnog æivota 
graana Dalmacije u 14. stoljeÊu)« Ëlanak je 
Ljudmile A. ©aferove u kojemu autorica iz 
Kotorskih spomenika I. i II. (Zagreb, 1951. i 
1981) prati æivot vinogradara Draπka »ojeva, 
graanina Kotora koji se u sudskim notarskim 
spisima prvi put spominje 1326. godina, kada 
je uzeo u zakup Ëesticu zemlje i na njoj sagradio 
kuÊu. U proljeÊe 1335. Draπko »ojev se razbolio 
i napisao oporuku, “u prisustvu i uz suglasnost” 
æene i sinova. On spada u sloj imuÊnih graana 
- vinogradara koji se u Kotoru poËeo formirati 
od konca 12. stoljeÊa, kada se otvorila moguÊnost 
prodaje vina u kontinentalnoj Srbiji.
U Ëlanku ≈Nepoznate stranice dnevnika 
Francesca Guicciardinija o putovanju u ©pa-
njolsku na poËetku 16. stoljeÊa« Ljudmila E. 
Abdulajeva analizira putni dnevnik, pisma i 
izvjeπtaj iz ©panjolske firentinskog diplomata, 
koji je svojim zapisima dao bogatu grau za 
istraæivanje politiËkog i ekonomskog ustroja 
©panjolske u 16. stoljeÊu.
Drugi blok zapoËinje Ëlankom Larise M. 
Aræakove, ≈O pitanju osvjeπÊivanja podjele 
Poljske Republike u domovinskoj historiogra -
fiji 19. stoljeÊa«, u kojemu autorica kritiËki 
analizira etnokulturne, konfesionalne i druge 
stereotipe kojima se opravdavalo brisanje Polj-
ske s karte Europe, te stajaliπta ruskih histo-
riografa 19. stoljeÊa prema podjeli Poljske 
iz kojih se, ma koliko bila razliËita, naziru 
dva glavna cilja politike Ruskog Carstva - zaπtita 
pravoslavne vjere i okupljanje ruskih zema -
lja, jer je “Zapadna Rusija kolijevka ruskog 
pravoslavlja”.
Ana V. Afonjuπkina, u Ëlanku ≈PoËetak i 
prvo razdoblje prouËavanja opÊe povijesti na 
Harkovskom sveuËiliπtu«, daje kratku povijest 
SveuËiliπta u Harkovu od njegova osnutka 17. 
sijeËnja 1805. kao prvoga u nizu sveuËiliπta 
otvorenih u ruskoj provinciji koji je trebao 
obrazovati uËitelje, lijeËnike, Ëinovnike. Krono-
loπki navodi i opisuje rad profesora i predavaËa 
opÊe povijesti koji su, kao osnivaËi Harkovske 
πkole opÊe povijesti udarili temelj izuËavanju te 
znanstvene discipline i razvoju ruske povijesne 
znanosti.
U Ëlanku ≈Povijest izdavanja sabranih djela 
Jurja KriæaniÊa u Rusiji« Irina G. Vorobjova 
priËa o pokuπajima ruskih slavista 19. stoljeÊa 
da objave nasljee Jurja KriæaniÊa, koji je 20 
godina proæivio u Rusiji i ostavio niz rukopisa 
(danas se Ëuvaju u Dræavnom arhivu u Tveru). 
Rusima je uspjelo 1890. objaviti samo Zbornik 
radova, a Sabrana djela Jurja KriæaniÊa objavili 
su hrvatski znanstvenici pod vodstvom Josipa 
Hamma 1983. godine.
 ≈Slavensko pitanje u svjetlu polemike 
izmeu Karla Lamprechta i Karla Kautskog 
o karakteru Prvog svjetskog rata« Ëlanak je 
Svetlane V. Solodovnikove i Alekseja A. Jurπina 
u kojemu autori razmatraju polemiku izmeu 
povjesniËara K. Lamprechta, koji je poËetak 
Prvog svjetskog rata tumaËio borbom “napred-
nog germanstva protiv zaostalog slavenstva”, i 
politiËara K. Kautskog, koji mu se suprotstavio 
tvrdeÊi da je opasno propovijedati rasnu borbu 
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Germana protiv Slavena u trenutku kada su im 
saveznici »esi, Poljaci, Slovenci, Hrvati...
O pogreπkama i propustima socijaldemo-
kratske partije sudetskih Nijemaca u »ehoslo-
vaËkoj, πto su Ëeπki faπisti i sudetski Nijemci 
nacionalsocijalisti dobro iskoristili nakon Hi-
tlerove pobjede 1933., piπe Sergej V. Kretinin u 
Ëlanku ≈Politika njemaËke socijaldemokratske 
radniËke partije u »ehoslovaËkoj«.
Prikaz VjaËeslava S. SavËuka ≈Herbert Ludat 
- povjesniËar slavensko germanskih od nosa« 
prati æivot i rad njemaËkog medijevista Herberta 
Ludata, velikog protivnika “marksis tiËke medi-
jevistike”, povjesniËara koji, tradicio nal noj ger-
manskoj historiografiji usuprot, pri znaje da je 
“kultura Europe proizvod naroda koji ju nase-
ljavaju”.
Kronoloπkim prikazom ≈O znanstvenom 
radu E. P. Naumova (1932-1990)« Ljudmila V. 
Gorina izlaæe radove istaknutog ruskog slavista, 
Ëija istraæivanja otkrivaju sveobuhvatan interes 
za probleme druπtvenog, ekonomskog, politiËkog 
i kulturnog razvoja Balkana od davnina do 20. 
stoljeÊa.
Nakon dva bloka znanstvenih radova objav-
ljene su dvije recenzije. Prvu, za knjigu Ludwiga 
Steindorffa Kroatien: Vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 
2001), napisala je N. N. Podo pri gorova, a drugu, 
knjige »ehija i Slovakija v XX veke: oËerki 
istorii: v 2 kn. (ur. V. V. Marjina, Moskva: Nauka 
2005), S. V. Kretinin.
Na samome kraju Zbornik donosi potpunu 
bibliografiju znanstvenih radova Nelle P. Manan-
Ëikove i podatke o autorima. 
Mihaela VekariÊ
